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m J A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
:. - L t tgo qua loa S m . AleaJdw j 9#«r*-
, i»rio« rteibwi i » aúmews'del B o L n t K 
qvt •orrespondtA al distrito^ diipen-
-Atkn que M fije cu «Jamplsr «n t i l i t io 
• I;;,•ioxtumbra; donde pennmeeorA h « -
te «1 ri«il»o del üanero Mffai«aate... 
' >¿-w.tí*eretanoa «nidarin do eoaMr-
•:; txt IOÍ'.BOL» eivn •ecl«eeloatdoi órdo-
lodunonU pura l a •nou»diira»ción, 
**od*t>«rá:Tonfle*rit «wUtEo. . ; 
SS PUBLICA LOS LÜNES, MIERCOLES Y VIEWiES 
, So «QBetibo «a lo Contodurfo do 1% Diputación pioiinciml, i euatTO po-
cotos cmcuenta céntímoB el trünootra, ucno peaetas al oemeotre y quince 
.pesotaBiol oño^á los partieulares,. pagadas - al solicitar la susenpeíds:!. Los 
pagos'dofuera dé la capital se harAs por hbranxa del;Giro mutuo, admí-
iiendotte solo sellos en las Buscnpeiones de tnroestro, y únicamente por la 
frasetfa. de ¡H-Mta que TOBulta; Las ausonpnonea atrasadas so cobran 
con aumento proporcional» • • - -<'.^ ^-/A/•-•^•.. 
i " Los Ayuntamientos! do esta proTineia abonarán Is sasenpeidn'con 
arreglo ¿ la escala inserta en circular de la Comisión p r o t i n o i a l , publicada 
en los números de este BotBTiH de fecha 80 y 22 de Diciembre de 1905.. . 
<T Loa Juagados municipales, sin distinción, diez pesetas al , afio. .A: 
Números sueltos Teintieinco céntimos de peseta: • . ^ 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
- Las disposiciones de las autoridades, exceptóla* que 
sean & instancia do parte no pobre, so insertarin oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente-al oer-
Ticio nacional que dimane: de Iv'mlsmaa; lo de interés -
Sarticular previo el pago adelantado de .reinte céntimos e peseta por eada line* de inserción.: • 
- Loa antmcios i que. hace referencia la circular, de la 
Comisión proTincial, lecha 14 de Diciembre de 1906; en 
cumplimiento al acuerdo de laDiputaeión'de20de -No- • 
viembre de dicho año, y cuya oircufar ha sido publicada -
en los BOLBTINKS; OPICIALRS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, aeabonaiincon arreglo ala tañía que enmeneio-1 
nados BOLETINES se inserta.:'- ~ - v - . , : - , ' 
" T A R T E 0 F 1 C I A L 
Presidencia-; delCoasejO'de'MInlstrtis -
S S V M M . ' e l R E Y D o n 
A I l f o n s o ' X l H y l a ' R E I N A 
D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a 
( Q . - . , D ¿ . G . ) c o n t i n ú a n s i n 
n o v e d a d e n * s u i m p o r t a n t e 
s a l u d . *- . ." 
• • D e i g u a l ; b e n e f i c i o dis^'; 
f r u t a n t o d a s l a s d e m á s p e r -
s o n a s d e l a A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a . 
' lOietl» del dia 18 de Octubre)"' 
- M I N A S 
tON-ÍNRIQUÍ CANTAUPIBDIU Y CRRSf0, 
INGBNIUBO.'JBFK : DEL DISTRITO MI-. 
NKHO.DB KBTi PROVINCIA. - - . s 
• Hago saber:.Que por D. Leonardo 
.Aiverez Rejero, vecino de .Leóo, ea 
répreee t i tac ióude .D. Víctor Horiján 
dez. vecino de Ponferrada, ee ha 
presentado. en el Gobierno c iv i l de 
esta provincia, 'en el dia ' lO del mea 
de Octubre; á laa ooce,-una-solici-
tud de registro pidiendo .20 pette 
Dencias psr» la mioa de halla llama-
da OaraeneiU, sita en té rmino del ' 
pueblo de Santo Tomás de'las Ollas,. 
Apuntamiento de Ponferrada, paraje 
• Bradofno. i .Hice la des ignac ión do 
las citadas 20 perteoencias ea la 
forma siguieute: : 
v S a . t e ü ' l n como punt i de. partida 
el. del camino m i s p r ó i j m j á la 
f u e o t o del Uorgalito,: colocando la 
1 . ' estacj; desde e<9ta se medirán al 
N . .20rj E.i800"aiotrosv. la ü . ' ; ¡il 
E . 20' S . 'üOí metros la H.*; á l ,S '20* 
O7:-1.000 metros la 4."¡ral 0.-20' N , 
200 metros la 5.', y al panto de par-
tida 400 metros, quedando cerrado 
el-perlmetro.de las pertenencias so-' 
licitadas.. •.•'<"•••. • .*»»• 
/ Y-habiendo hecho constar'este i n - ' 
tereaadoque tiene realizado el d e p ó -
sito praveoido por la ley,.'se ha- ad-
-mitido dichn solicitud por decreto 
del Sr.-Gobernador, sm per|uiaio de 
-tercero.. - . , ~ -- - .• 
• Lo. que se anuncia por medio d e l : ' ' 
presente edicto pura que en el t é r -
mino de treinta diae, contados desde 
;su .fecha, rpuedan preseutar en el 
Qobierno c i v i l sus.oposiciones l o s ' 
que se consideraren coa derecho a l " ' ' 
todo o parte del terreno' aolicitado,. • • 
segan previene el art . 28 de l 'Reg la - ' • 
men tó de Minería v i g e n t e . - • • 
- El expwí ieu te tiene el otim.-S; 546 • -
Leo i 15 de Octubre de 1906 g. 
-Oantalaptedrt. • - , 
* r - í i . ^ i ^ % - > ' - M I N A S O A D I J O A . D A S ^ ^ , ^ ' 
. - " , x . - fx ' . „ " ,' - * , - - - [ - - \ - - / ' 
Declaradas desiertas las tres subastas de las.minas que u coatinuioioa'se expresan, vengo ea^declarar franco j - regislrable el terreno que las mismas 






























-.Nombre de la mina ' 
Demasía á T i r s i l a \ f . . . 
L \ B o l s a d a . . ; ; 
Juanita ¡-.r... . . 
0>V!dada . . . . ' .v . 
Lana K l e c r a . . 7 . . . . . 
ü u z m i o el Bueno . . . 
dan A u t j a i o . . ' . . . . . . 
T r o n e e . . : . 
S iorea- . . ¡ . . — 
B o e t i r g a . . . ^ . . . ' . . . . 
R e t o r n o . - . . . . . " . . . 
Mineral 
Plomo.. 
H u ' U . 
Idem. . ; 
Idem. . . 
Idem".-. 
Hierro.: 
I dem. . . 
Q r o . . . . 
Idem. . . 
Idem. . ; 
lleta.;.'... 
Siata O .a j a . . . . . . v . . . . 
Orzoaaga ; . . . v . . - . ; ; 
I d e m " . . 
B u n o s . . . ' . . . . . . . . . . . . 
W u d o e . 
L i i V a l c u e v i i . . . . . . . . . . 
P o r q u e r o . . . . . . . . - . . . . ; 
Friera . . . . . . . . . . . . . . . 
Pueato de Domtago Flocez 
Idem;: . . . . . . . . . . . . . . , 
Stlas.dn la K i b e r a . . . . -
Ayuntamiento. 
« e r a » " . - . . . . . . ' ; . . - . . . . . 
Ua t i lUas .-
I i . i m . i . . : . . ' . : . • . ' . . 
Pola.de l i j r d o o . 
Valdepiél i g o . . . . . . . . . . . 
Sl.jtaiiaua . . 
V á g i de M a g a z . . . " . . . . 
Pueutede Djmingo Florez 
U e J i 
I J e m . . . . . . . . . . . n ..... 















- - Nombre del dueño ¿ 
Isidro Reyero . . 
Dionisio González 
í J u a n - D i a z . .-¡ v v . ' . 
Felipe FeroándeV. 
Ramón Agui la r . . ' . 
Celestno Daettis. 
F d i i c i a o o G i i c i a . . 
Antonio Vázquez . 
I t e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, . i . . . . . . . . . . . . 




Orzonuga ; . • 





I d e m ' .-
I i e m 
Id«m 
León '15 .de Octubre de 1906.—El Gobernador, Anionto Canirano; 
"OFICINAS DB HACIENDA-
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA' 
' DE ' L i . -PROVINCIA. DS XIÓN. 
.. R u s t i c a y n r b m n a 1 
. Documentos cobratorios 
... y. .t-lrealiurea 
„ Publicados yo en los BoutTiNBa 
" « c u t e s de 10 .y 15 del actual la 
distribocion de los cupos de ternto 
nal por rustica y. pecuaria v u rbam. 
que deb so satisf jeer al T a i n o los 
pueblos de esta pruvincn d u n n t e el; 
año de 1907, es indispensable que 
los Ayuntamientos y Juntas pericia-
les' proeodan-.inmediatomoute i la 
formación de los repartos individua-
les, ¿ f i n de que, sin excusa ni pro-, 
texto f alguno, se encueutrea estos 
l íocumemoo en esta Oficina provia-
cialdeatrodelplazoque haa m i r c i d o 
las circulares del 4 de los corrientes, 
á cuyas lastrucoionus deben dichis 
Oorporaaioaes atenerse p i ra que la 
confección de loa doau nentos de 
que se trata revistan ¡a mayor .ga-
rant ía y no ofrezcan reparos en su. 
ex imen y aprobación; antes al coa -
trario. que sean ua üel reflejo de tas 
disposiciones vigentes, para evitar 
que los contribuyentes tengan que 
interponer reclamaciones que vea 
gao á dificultar la marcb i regalar 
y ' ordenada de esta Adminis t rac ión: 
la que uo puede-menos de- l lamar 
muy. expresamente la ateocioa de 
t o d o s y cada u70 de ¡os seQores que 
componen las Corpsraci>nes a lud i -
das, y en especial á los Secretarios 
de - los Ayuatamientoe, para que 
procuren p o r todos los medios que 
es tén- & su alcance, .llevai'. i efecto ' 
el cumplimiento de este servicio en 
la forma y t ie t ipo que Ins es t i s e ñ a -
lado, bajo la responsabilidad perso 
nal de to loa y cttdt u 10 da los indi 
v i d u o a q ü e h i i de lutd 've-i i r eo U 
coofeccio^i de Ion dnoirne itos cn-
bratonos de qu-i s>3 t r a u . los ctn ile.s 
debe i adiptar t o l i c l i§o i > i n ' . i 
das, y hicer un e-faorz > ext-HO.vU 
nano ea bie i dai «ai-.viciu que 4 su 
celo y a r t i v i i a d les queda c u n ñ i d o ; 
esperabdo esta Aduiiuistracion qau 
tant» loa AyuDtamiiotos como la* 
Juntas periciales, sabrán respoodei-
á las adverteaoias smistoaasque esta 
Oficina les dirija, para evitarse el 
que tengan que imponerse las m e l i 
das de r igor de que tratan loa Re 
glamentos. y e s p e c i a l n e n t » el ar-
t iculo SI del de Terr i tor ia l , de 30 de 
Septiembre de 188ó. 
León 16 de Octubre de 1908.—El 
AdmituUrador 'Je Hacieuda, J lan 
l loutero ; Daza. 
M a t r i c u l a s d e i n d u r t r l a l 
Dospué-! de la circular publicada 
en el B •im-.a O F I C I A L de 16 de Sap-
tiemb-e u t imo, dando instruccioies 
.pura U f i r imoiAa >ie Ue inatncu 
Us de k coutrr. 'uoiou induetnal y 
de comercio pura el a3o de 1907, 
parecía que esta Admi ns t rac ián de-
bía terminar s o a g í s i i o o e s para que 
este importante servicio se realizara 
e n l a f i r m i y molo q m urdena el 
a r t . d t y siguientes del Keglamento 
de ladi ie tnal vigente; pero como en 
la redacción de eatus docutneotoa 
han su-gido dudas q i l ) precist des-
vaaecer, es por lo que de nuevo me 
permito llamar la stsaciou de la cir 
calar ya citada, htciendo presente 
que los lud iv i tuos q u i deben figu 
rar en las matriculas, son todos los 
á que se refiere el ar t . 71 del me i 
nui ,* lo R ^ 'ament '^. «sto es. tod->R 
los que Sj i i rando en la matricula 
de 11)06 ejerziu u l i^uui i u l u s t n n , 
a r t e u o l l c o en el termino mu.nc i -
p i l y no hubieran sido dados de b>j i 
y ett< u j r o b i la p rr e<ta A l n iuis-
(i'Kt^.ació.i, v los declarados -.rtrtid'is 
fallidas p u b l í c a l a s en el BOLBTIN 
O F I C I A L ; de su irte que no lebe de-
jar de incluirse e i la nueva m i t n 
cula a n i n g ú n l a d u ^ t r n l q i e I t . \d 
m OHtracioi no hvya l a io u-evia-
mente de b i ja , adicionando su la 
nueva tolos tus indaatru;es que hu 
hieran sido álr,a durante el a ü i , y a 
por declarado o esoontftoeade 1)S lo 
teresadu. o por expelieuta de ocul -
tac ión ó de d í f raudnc ióa . sin omi t i r 
los que pretendiendo ejercer alguna 
industria durante el a ñ ) de 1907. 
presenten el ulta orrespondieute , 
que debe ve n r acompif iadi ' de la 
mi t r icul - i . . . nara que pueda ser apro -
bada con és ta v quede justificada la 
inclus ión en ella del uuevoinduptrjal 
Como so ve. ya i o debe» existir 
dudas sobre el particular citado; y 
com-j loa Srtfa. Alcaldes y Secreta-
rios dfl los A y u itamieut sota los 
encargados d i f irmnr e:i los M u m . 
cipiofi estos documentos, es preciso 
y se hice oecesirm qua fijea de un 
modo especial su a tención para que 
el servicio quede terminado n a ex-
cusa ni pretexto alguoo dentro del 
termino seña l ado , pues eu otro ca-
so- esta Aduamstracion h i r á uso de 
las autorizaciones que le concede el 
art . 72 del Reglamtuto: a lo que es-
pera confiada del celo y actividad 
de las Sres. Alcaldes y secretarios, 
qne no da rán lugar. 
León 17 de O stubre do 19U6.—El 
Administrador-de Hacienda, Juan 
Montero y D-za 
C A P I T A L D E L E O N 
AfrO 194)6 M E S D E S E P T I E M B R E 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 














































Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Tifo e x a n t e m á t i c o ( i ) 
.fiebres intermitentes y caquexia palúdica (4) 
Viruela ( 5 ) . . . . . . : : . . . 
Sa rampión (6 ) . . ; • ••" . . 
Escarlatina (7 ) . . . ' 
-Coqueluche (8).'; • . . . ¡ • i ; . . . : . . : • . . • , 
Difce-.ia y crup ( 9 ) . . . . . . . . . 
Qrippe ( 1 0 ) . . . . . . . . ¿ . ; . . . . . . . . . . . . . . 
Colera as iá t ico (12) . . . 
- Colera nostras (13) ' ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 
Otras enfermedades ep idémicas (8,,11 y 14 4 1 9 ) : . . . v : . . . 
-TuberculosiB pulmonar ( ' ¿ 7 ) : . . . . - . . - . . . . . ; . . . : . ; 
.Tuberculosis de las meninges ( 2 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
^Otras tuberculosis (26r:M9 á 3 1 ) . - . . . . - . \ i 
Sífilis (36) 
•Cáncer y otros tumores:maligDOS.(39 á 4 5 ) ; ; . . .'.•.*.-.-, 
Ueningi t ia simple (61) . . . . . . . . ; . • . . . .-f-iW';-:.-;-. 
Congestioo; hemorragia y reblandecimiento cerebral (64 y 65) 
Enfermedades o r g á n i c a s del corazón (79) 
Bronquitis aguda ( 9 0 ) . . . . . . . . .T . : . . . . . . . . . . . : . . - . . 
Bronquitis c rón i ca ( 91 ) . . . . . . ; . . - . . . " . • . - . . - . . . . . . . . 
^Pneumonía (93) : . ; . Y . . . ; 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (H7á 89,92;94499) 
Afecciones del e s t ó m a g o (menos cáncer ) ( l l i3 t 104).. 
Diarrea y enteritis (do» años y más) (106) . 
Diarrea y enteritis (menoresde dos años) ( 1 0 5 ) . . . . ; . . . 
Hernias, obstrucciones intestinales ( 1 0 8 ) . . . . . 
Cirrosis del h ígado ( 1 1 2 ) . . . . . . . . . . . . . 
Nefi i t is v mal de B n g h t ,(119 j 1 2 0 ) . . . . . : 
Otras enfermedades de los r í ñ o n e s , d e la vejiga y de sus anexos 
(121, 122 y 123) . . . i 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los ó r g a n o s 
genitales de la mujer (127 á 132). 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperal (137) 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 138y 1 3 8 á 1 4 1 ) . . . . 
Deb i l i dad , congén i t a y vicios de conformación (150 y 151). '. 
Debilidad s e n i l - ( 1 5 4 ) . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suicidios (155 á 1 6 3 ) . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . 
Muertes violentas (164 á 1 7 6 ) . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Otras enfermedades (20 á 2ó, 35, 37. 38, 48 á 60, 62, 63, 66 
78,80 á 86. 100 á 102, 107, 109 á 111, 113 á 118,124 á 126, 
, 133, 1 4 2 á 149. 1 5 2 y . 1 5 3 . . . 
Enfermedades desconocidas ó mal dehnidas (177 á 1 7 9 ) . . . 
Total. . 50 
León 11 de Octubre de 1906.—El Jefe de Es tad í s t i ca , Domingo Suá rez . 
C A P I T A L D E L E O N 
Afto teoe M E S D E S E P T I E M B R E 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
Poblacioo. 16.295 
NÚMERO DB HBCHOS. 
Nacimientos O. . 
Defunciones <*'.. 





.4', . - . . r - ; I Natalidad 
fnr I .OOO háblUntea! Mortalidad <<>. 










Leg í t imos . . 
I legít imos, ' . 








I legí t imos: ; 








Menores de o a ñ o s -
De 5 y más « S o s . . . 
16 
34 
En Hospitales y casas de salud.. 
Eu otros Establecimientos benéficos.; 
21 
Total. 26 
León 11 de Octubre de 1906;—El Jefa de Estadís t ica; Domingo Suárez . 
(1) Ne se inclarta los nacidos maertoa. 
. Son nacidos muertes loa que nacen.;a muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) N* ae incluyen las defunciones de los nacidos muertos; 
(S) Bate coeficieate se refiere & loa nacidoa vivos. 
(4) - También ae ha preacindido do loa nacidoa muertoa para calcular esta relación. 
(5) No ae incluyen loa nacidos muertoa. 
A.YUNTAUIRNT03 
AlcaUn COMMUCIOMI di 
PoMaiura de Pelayo Qarcia 
No hihieodo teoido efecto por 
folta ria liuitmiotbs el arrieodo á vea-
ta libre de ins derecbos del impuesto 
de coDsumos de este Ayuntamiento 
par» el proxiaio año oe 190?. ea las 
gabistas celebradas ea IX A» Sep-
tiembre ul t imo y 2 del n c t u i l , se 
acordó el arrieudo do hqui j o s ; car-
nes con la exclusiva de las Tontas 
al por menor, señaluudose para la 
snbasta el día 1$ del actual, de diez 
¿ ' doce de la m a ñ a n a , en estas casas 
consistoriales, con sujeción al pl ie-
go da condiciones que sa halla de 
manifiesto en esta Secretaria muni 
. 'cipnl. 
Pobl idura de Peloyo García 10 de 
O c t ú b r a di) 190B.—El Alcalde, Nar-
, cisu Casado. 
. - AletUia mniMuaimal de 
Camponarajft 
El Ayootninieoto de mi preKiden-
cia ha destinado para celebrar sus 
eesunes, la casa y sala que ante 
n ó r m e n t e uso paia el mismo ñ a , 
sita en la p l a n de la Feru.-en cuya 
casa se halla también la Secretaria 
-y el A r c h i v o . . - . , 
- * . - . 
Con el hn de cumplimentar orde-
nes de la Superioridad y en umoo de 
Ja J u o t í lncal do lostruccion* publ i -
ca, acordó- -as imismo mejorar las 
/condiciones \h¡g¡ó.uicasr de. las Es 
cuelas de • Magaz, - Narayolo : y L i 
Balgoma; introduciendo en cllns las 
reformas que precisen, y demoar l a 
casa que habitaban los Maestros de 
Camponaraya a Escuela de n iños , y 
la que ocupaba.el A y u n t a m i e n t o ^ á 
Escuela de n iñas , con las m o j i f i c v 
Clones necesarias, habiendo alquila -
• do casas para1 habitar los Maestros 
de esto pueblo. -
Lo que se hace saber para cono-
- cimiento ael'publico".-. » w . : , : 
Camponaraya 18 do Octubre de 
1906.—El Alcalde, Pedro de.Prada-.. 
Alaeldüt miulítuctMal ¿t 
~ , Rtalü 
• -Terminados losorepartimieotos de; 
. la cont r ibuc ión territorial. por r ique j ; 
•za rustica..pecuaria y urbana,' ei pa• 
-.dron de cédulas personales y -ma tn - . 
- cula:Í!idüsf.rial ' i te.esta¡Ayuntíímien--
to pura el próximo año de 1907, se 
-hálian de;mnciHéstb al púbíico.enilB-
.Secretaria municipal por tórminó de 
och i , diez y: quince d ías , respecti 
va mente, para que-durante ellos 
sean examinados por los contribu -
yentes en dichos documentos ins-
critos, y hacer las reclnmaciones 
que crean convenieutes; pues pasa-
oos.los plazos ;nó se r án atendidas y 
sé remit i ráñ" áM>.Admiaüitraóió.D"ite' 
i'-Hacienda de ia'proviocia, á l o s e f e c 
tos c o n s i g u i t o t s » . . . , . . 
, Kiaño \i. de Octubre do 190S.— 
b l Alcalde, Kiias García . ... 
Alcaldía comMuetoMl ¿* 
Vtllamaftan -
El día 28 del corriente mes. y ho-
ra dé once i doce, t endrá lugar, en 
las salas coosistonales la subasta, 
pur. pojas á la llana, pár;! el arrieUT 
do A veuta libre durante el próximo 
año de 1907 de codas las especies 
•ojetes .al impuesto de consumos, 
baj'J el tipo y condiciones que cons-
tan eu el oportuno pliego que se ha-
lla de manifiesto eu la Secretaria de 
este Ayuntamiento. 
Si en dicha snbasta no hubiese 
l i c i u d o r e i . se celebrará una segun-
da el 1! de Noviembre próximo, eo 
los mismos términos y por el mU-
mo tipo de la p r i n )ra. si bien eu os 
ta segunda l icuación se admit i rán 
posturas que ouorao las (l'js terce-
ras partes del tipo pr imi t ivo . 
Vi l lamañáo 9 de Octubre de 1906. 
— E l Alcalde, Pedro Montiel . 
Alctldia eoniMneumal d* 
Ooricneillo 
Se halla coofeu^ion-tao y oxpaes-
te al públic'» «n .U Siorut.«ria de es-
te Ayuntamienro por termino de 
quines d¡»s, :pira .oír r e c | a m a c i ó o e s , 
el proyecto de presupuesto que ha 
de regir en e lprox im' j a ñ a d a 1907. 
Gordoucillo 9 de Octubre da 1906 
. ^ E l Alcalde, Antonio Pastór. . , , 
Alctldia conititunontl dt 
San Andrés dtl R&hanido 
Comunica a esta Alcaldía la veci-
na de Trobajo del Camino. D . ' Agus-
tina Martínez, qus el día 5 de Sep-
tiembre ú l t imo le desaparec ió de 
sü" casa uou'pollina r ó b cr ía . 
• Se ruega á las a mondados-y á la 
Guardia c iv i ! , que eo : caso do ser 
habida; lo couiumqujn á esta A l 
caldia.' : • . ' ' - ' I 
. S s ü t s i e la pollina y cria atadas 
v. Pelo.cardmo, a.zuda' cinco- cuarr 
tas, edad 6 años . De la cria: un bn-> 
che de tres meses, de pelo negro,"-
inu t i l de las patas. • ¡ - - -. 
:...San • Andrés del R ibsnedo .8 . de 
Octubre de 1906.—El-' Alcalde", M a -
nuel Sautos. . •. -
Alcaldía conshtuctonal i i -
MataUana:; 
; . S e ^ a ; p a n i Q Í ^ ' ' á ' i ' < a ^ ' ^ , k ^ Ú * ' 
el vecino de L i Valcueva, -Eu?obio 
'ArifisíBarrió, el;dia S'iie Septiembre, 
u l t imo se ausento de su.casa su .h i - ; 
jo Vicente'Arias B4.-rio,.'de;<17-años; 
de .edad, sin"que^bastá la fechy sépa' ' 
r8u ^aráásrpi^apefar.-de^lás. 'gestiones, 
practicadas en su busca. Por lo t a n -
toi -se ruega:.a • • M , autoridades; y -
-Guardia.civil, procedan á s u ' busca, 
y.captura; y: caso ae ser habido, 10% 
xonduiscon.a-su'dcVmici|ib. « ^ . . V 
'; ' Las 'séñas 'de. l í .Vicéi te soni íEsta ' - , ; 
tura poca, pelo negro, cejas al peio, 
color t r i g u e ñ o , ojos cas taños , nariz 
regular; viste troje do • pana" color' 
botella,-botas de goma negras y 
boina azul. ..--i—•• - . r „ ,-
Matal laná S.delOstHb're.Hié 1906: . 
— E l Alcalde',"BIES SiefiraV-:''¿'*':v"'-'4 
c i v i l , su basca, captura y conduc-
ción á esta Alcaldía, caso de ser ha-
b dos. 
Cró-nenes 8 d i O i tub re de 1906. 
— E l Alcalde. Booificio Miranda. 
Ahal i ia eonstttuctmel de 
Crirnmts . • :.' 
. un el d ía .de ayer se presento en 
esta Alcaldía He.ioioco l iarcia, ve, 
ciiio:de .Vuldcró.-.tñaniftístandó;,. que, 
el dia 25,del pasado mas.do Síj'ptiein-; 
bre desapareció de casa su hijo José 
García , de '¿S-años de edad, y que 
sospecha so haya ido p i m la Repu 
blica Argent ina . : 
. Es igual fecha me participa Jua-
na Recio, vecina del • mismo pue-
blo, que el mismo día ¿ a se a u -
seuto también de su casa aa hijo 
Eugenio García , de t í años de edad, 
iguorando adonde se d i r ig ió . Los 
dos van indocumeotidos; y se su-i 
plica á las autoridades y Guardia' 
Alcaldía constitucional de 
Palencta de Don Juan 
Habiendo acordado el Ayun ta -
miento y Junta municipal el arrien-
do á venta libre de las especies su-
jetas al impuesto de consumos, en 
unión de los recargos municipales 
autorizados, se hace saber: Que la 
subiste para llevar á efecto el re-
ñ i s t e de ¡os mismos, t e e d r á lugar 
" i l ¿i* ;¿S del.actual, de ÜUCO á doce 
di: 1 m e ñ a u a , oii la sala capitular 
do este Ayuntamieuto, ante la Co 
misión respectiva- que la presida, 
y bajo el tipo ds 1<J.620,36 pese-
tas, a que en jun to asciende el 
cupovdei.-Tesoro, -i por 100 de.co-. 
b r a n z r y WO por 100- de recargo 
municipal, pura el próximo aSo de 
1907. correspondiendo de la unte-
ñor suma al consumo de loa hab'.-
tahtes del extrarradio, la cantidad 
de 498.60 pesetas. '-' . • 
La subasta, se celebrará bajo el 
pliego de condiciones que se halla 
de manihesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, por el sistema 
derpujas i la llana,.y. los iicitadores 
que a la misma concurran, consig 
n a r á n - p r e v i a m e n t e en la Caja- de 
Depósitos, en la del-Ayuntamiento, 
o ante la- Junta- de snbasta, una 
cantidad equivalente al & por 100 
del mencionado tipo,-y no se r án ad-
mitidos como'-tales.Iicitadores -los. 
individuos.que se. hallen compren-
didos en los a r t ícu los . 229 y 276 del 
vidente Reglamento. de Consumos. 
Valencia de Don Juan 8de Oc tu-
bre de 1906.—El Alcaide, Juan Mar-
t í n e z . ',' -> Í » 
- • Alcaldía conettiHeumaljU 
- - Valtlmimirt • ,• v|-
,. Se hulla .vacante ¡a Secretaria-'de 
este • Ayuutaimento^coo '-.el sueldo 
anual ide l.SOO-rpesetas;-: Los aspi 
raotes -p resen ta rán^ BUS solicitudes 
en esta Alca ld í a , -deb idamen te do-
cumentadas.: en el . t é rmino de: un^ 
mes^u.contar.v.desde''l:i-fecha de- su 
inserción, en el periódico oficial de la; 
provincia. •:. .... :•> • '• 
v tValdevimbre 8 -do; Octubre ¡ d e 
1906.—El: 'Aicaide,;Simaco;Gorizíléz: 
Don Agust ín González, Alcalde cons -
.-.r t i tuc iónal 'dé 'ya1dér i íey : í .;• í.:;'^: 
:'-;:;HagS saber : ,Qué"nahab¡en 'do ,da- . 
do .reBuitado.-'.er^H.rieádo'de^consu-'. 
mós . in tér i tadó á venta ; l ibre 'pará el-
¿ño.'de,1907; y siguiendo:lo acói-dá.--
d ó por la Junta municipal, se anunr" 
cia el mismo con, facultad de la ex-: 
c l u s i t á en.- las-ventás . al" por' inon-ir, 
bajo el tipo de 81.472,55 pesetas, cu-
yo arriendo ci improndorá los dere 
chos qoo devenguen el consumo de 
líquidos y carnes, seña lándose para 
celebrar, las.-subastas, los- días que 
"á'cpntuiuncróif se e x p r e s á u : ,-
- Para la primera el día 28 del mes 
octuai, y horas do quince a dieci-
s ie te . .. •'•'- "-• , :-. 
La segunda,-en el caso de no te-
ner efecto la primera, el día 7 de 
Noviembre, y; horas seña ladas para 
la primera, con rectificación de pre-
cios de venta; y 
La tercera, de no surtir efecto la 
segunda, el día 11 de Noviembre, y 
horas citadas. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, y para turnar 
parte en Ja snbasta es necesario de-
positar, en la formo prevista en el 
Reglamento, el h por lOOdel tipo, y 
el rematante hab á de prestar fian-
za conf i t en te en la cuarta parte del 
total por que se h i g a la adjudica-
ción, ó persooxl de suficientes ga-
ran t í a s , á juicio oel Ayuntamien to . 
Lo que se anuncia al público pa-
ra conocimiento d é l a s personas que 
deseeu interesarse en el ai riendo 
Valderrey 10 de Octubre de 1906. 
— A g u s t í n González . 
Alcaldía conslituctmal de 
Vegas del Condado 
No habiendo tenido efecto ! por 
falta de Iicitadores el arr/eodo por 
veuta á la exclusiva para cubrir el 
cupo de consumos eu ol eüo p róx i -
mo,se anuncia una segunda subasta 
para el 21-del actual, y hora de las 
diez," en las casas consistoriales de.'. 
esta vil la; h í c h a la rectif icación dé 
precios que prefija ei srt . 286 de i -
Reglainento vigente . .-
Vegas del Condado ¡4 de Octubre 
de 1908.—El Alcaide. Laureano Pe-
rreras. . 
AleeUla ctxstttxcmal de • 
• Boüar -, •' . 
Se hallan terminados y expuestos ' 
al publico en ta Secre ta r ían de este-
Ayuntamiento, durante el plazo de 
diez días, los repartimientos de te-
r r i tor ia l , pecuaria y urbana para 
e l . año de 1907. Durante cuyo plazo -
se admit i rán las reclamsciones pre-
cedeotus.:• •*.- -. -
•Boñar 11 de Octubre.de-igoe '•-
El Alcalde, Benito S u á r e z . "'".-
'' _."-'• - v-:'»^'.-' • ' - .;r.. 
;'-"'*-.:.» *:-. •'. --i.. 
Mariano Petiilla; Llamazares: ve-
cino de Coile. me participa que su 
hijo Vicente Pemil» S á n c h e z : de'20 . 
•afios,de edad, se ausento de su do--
micilio. el.26 de Septiembre u l t imo, 
sin que haya vuelto á; tener-noticia 
'de eu pa'ra'der'o..Tiene la-estiitiirn.de • 
Hl",560 metros,'.pelo castoñó," cejas:;y... 
•ojos al pelo, nariz afilada; viste-tra - -
-jeíde .poña.Jporda,".górfái'dé'.i 'visíra-.-' 
del mismo color y alpai-gátas azules. 
' . Roego u las - autoridades y-Guat-
..dia civil.- procedan á su captura; -y 
casó- 'de 'eérhabido; lo ;cón 'duzcánjá -V 
lii iio's&.patórrin. "• " j ».-, 
'.;•:• Boñar-Ll de Octubre de 1906.— 
EUÁlca ldeyBen i toS i iú rez . .. -. . : ' ¡ . 
Alcaldía constitucional de ' 
• Balboa • . , 
-. ELdia 24 del corriente, '.de-diez á : 
.docej7de -la, t nañana ; teti .drá; ' lugar ' 
en la. casa consistorial - la g r i n t ó r a ^ 
subasta de a r r i e ñ d o - á ¡'¡i-éxcrusiva"-
dé los-vinos, aguardientes y alco ' 
hol ts paro el año de 1 l)07,'bajo el 
tipo do 2.000 pesetas7 y con sujo 
c ióa ' al p i i í g o de condiciones que 
es tará de manifieslo en Sccretirla!" 
. No se admit i rú como Jic i tadbr 'á l 
que no cóne igne ' en aquel, y.c.tá'ei 5 
por 100 del-.tipo de subasta. ; "V 
', Si.la.-pi'ithera : ñ o ' diera resultado ' 
•por falta de Iicitadores, se celebrará 
al segunda el dia'3 del próximo No- ", 
v i é m b r e , á las mismas horas y .bajo;Í 
las condiciones de la primera, péro''! 
mbdificodos los precios.'de vento. 
: Si la segunda tampoco diera resul-
tado, se celebnr;! en el mismo dia, 
dé l»s catorce á las diez y seis.y ba-: 
jo las mismas coudiciorie», una-tei^ 
m á . 
. . . m 
m 
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cera y u l t i m a , en la canlee admi t i -
r án posturas por las dos terceras 
partes del t ipo . 
Balboa á 10 de Octubre de 190». 
— £ 1 Alcalde, Gumersindo Cerezales 
Alcaldía eon>tttuetmtlde 
Santa Calumba de Cumefto 
Por t é r m i n o de quince días e s t á n 
al publico en la Secretaria del A y u n -
tamiento los repartimientos de te-
r r i to r ia l , urbana y matriculas para 
el afio de 1907; pueden los c o o t n -
buyeotes e x a m í n a n o s y presentar 
contra los mismos las reclamacio-
nes que crean convemeotea. 
Santa Colomba de CnrueSo 10 de 
Octubre de 1906.—El Alcalde, Frau 
oisco Robles. . 
- Alcaldía comMueional d* 
.. Luyego - •. 
.No ' bebiendo tenido efecto el 
arriendo a venta libre de las espe -
cies en geacral que se expendan y 
c o n R U H i a o en el Municipio durante 
el ¿ ñ o de 1907. no obstaote las sn-
bastus nnonciadas para los días 2B 
de Septiembre ú l t i m o y 3 del co-
- m e ó t e , se anuncia. dicho, arriendo 
con la venta exclusiva de las mis 
mas para el día . 26 del corriente, 
r -hora ,dé las diez de l a - m a ñ a n a , que 
'- t e n d r á lugar en la casa consistorial 
con sujeción • en nn todo al pliego 
de-condiciones que obra de mam 
tiesto en es ta becretana. 
" Si en la primera subasta'co hu-
biese licitadorea. 3 ) ce leb ra rá la ae 
ganda el día 4.- del p róx imo mes de 
Noviembre, y - si-no tuviese efecto., 
ae celebrara la tercera el d i a - ¡4 del 
. mismo;; admi t iéndose en és ta posta. 
ras por las- dos -terceras'partes-del 
tipo seSalado para la primera. -
' Luyego.9 de O c t u b r e í doi 1906.— 
El Alcalde,. J o s é Aloeso P é r e z . " 
1 
ii/'.'^'"-.! ' ^T-i 
• Alcaldiaxotiíhtucimal <U- •• 
v PoHferraia.,.. 
. Ruego1 á ¡os se ío re s :Alca ldes de 
los Avuncamientos del partido de é s -
ta vi l ls . ,designan un representante 
que concurra á- las. silas- consisto * 
nales deia1 misma ol : jueves ¿b del 
mes c o r n e n t e . - á las:diez de lá ma-
ñ a c a . cfiir objeto de celebrar ses ión 
para proceder al ex imen , y en su. 
caso aprobación, del presupuesto 
Carcelario de 1907. < - . • , 
• Poi,ferrada V-i deO tubrs de 1906 
.. -—Sergio Alcoa. 
En e¡ día de hoy se ha presentado 
- ante mi autoridad el vecino de esta 
vi l la D. .Jesús García López, mani-
festando que el día .2. de loa c o m e n -
tes fe ausento de In casa', paterna 
su hijo Luciano Garc ía Courel. de 
,21 a ñ o s de edad, soltero, labrador, 
estatura 1.640 metros.. pelo casta-
fio, cejas y ojos ídem; nariz, chata, 
boca pequeña , barba ninguna, co-
lor moreno; ves t ía traje de pana 
blanca, botas blancas y boma azul, 
ignorando el paradero en la actuali-
dad, apeiar de las pesquisas pract i -
cadae, 
EQ su vir tud,;ruego á las au ton -
dades procedan á su busca y cantu 
ra, y caso de ser habido, lo pongan 
á mi disposición en la cárce l de esta 
v i l l a . 
Ponferrada 11 de Octubre de 1906 
•—A'nseluio Cornejo. • 
A ¡ealdut amstuuctonal de 
Villafranca del Bteno 
Se ruega á los representantes de 
los Ayuutamientos de esta partido, 
se sirvan concurrir el día ^6 del mes 
actual, á las diez de la m a ñ a n a , á 
la sala consistorial de este Ayunta 
miento, con objeto de formar, dis-
cu t i r y aprobar el presupuesto de 
gastos carcelarios que ha de regir 
en el año da 1907. 
Villafranea 16 de Octubre de 1906. 
— E l Alcalde, Francisco Magdalena. 
# # 
Se halla expuesta al públ ico en la 
Secretarla de este Ayuntamiento , 
por t é rmino de dies d ías , la m a t i i -
cula industrial del mismo, formada 
para el a ñ o de 1907. 
Villafranca I d de Octubre de 1906. 
— E l Alcalde. Francisco Magdalena. 
.Se halla expuerico al públic > en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por té rmino, de quince dus . el pre 
supuesto municipal 'del mismo para 
1907 
. Villafranca 9deU: !ubre de 1906. 
—Francisco Magdalena. • 
Don Guillermo Siutamarta Bj rme-
jo. A le i lde coust i tucioni l d e S i n -
. tas.Martas.:'. '-. 
* Hago Bñb-ii: Que no hab iéndose 
podido insertaren elBoiETiN O P I O U L 
de esta provincia el edicto publica-
do por esta Alcaldía en 3 del co 
men te mes. anunciando para el dia 
8 del actual el arriendo á venta l i 
bre de primera subasta de los dere-
chos de consumos que se deven-
guen en este Ayuntamiento durante 
el p róx imo año de 1907 por las espe 
cíes comprendidas en la tarif» o f i -
cial vigente, e l Ayuntamiento de 
mi presidencia y asociados c o n t r i -
buyentes, en sesión extraordinaria 
del dia de ayer, acordaron dejar sin 
efecto y declarar, por tanto, nula la 
referida primera subasta, é i g u a l -
mente la segunda ya anunciada en 
los pueblos de este Muoioipio y 
Ayuntamientos l imítrofes de Uorv i -
llos de los Oteros. Santa Cristina de 
Vnlmadngat y Villamoratiel de las. 
Matas, s e ñ a l á u d o s e n u e v a m e n t e para 
la primera subasta e l J u 24 del co 
rneute mei de Octubre, de d i e z - á 
doce de la m a ñ a n a , ea Ja sala de se 
siones de este Ayuntamieato; y si 
eo la referida primera subasta no 
hubiese licitadores, se celebrara la 
segunda el día ¿ de Noviembre pró 
x imo , á ta misma hora que la p r i -
mera, admi t iéndose posturas por las 
dos terceras partes del imp i r t e del 
remate, cuyo total es de. 8.088.09 
pesetas por cupo del Tesoro y recar-
gos autorizados, segú . i se-exoresa. 
en el siguiente estado o presupuesto: 
ARTÍCULOS 
Carnes de todas clases.. .-
Líquidos . 
Granos y sus h a r i n a s . . . . 
Pescados;, .- i . . ; . . . . . 
J a b ó n duro:y piando . . . . 
Carbón v e g e t a l . . . . . . . - . . . 
Aguardieutes. alcohol y 
- l i c o r e s . : " . . . . . . . . . . . v 
Sal c o m u n . . • . . / . ¿ 




































132 89 3:525 60 .8.088 09 
TOTAL 
Peittu Oto. 
I . t)32t65 
1.918 80 
,2 .153 46 
-V03 » 
•83 38 
• - r s . i a 
917 58 
9 U W 
' •. Corresponde ul::.vca8CO ' ;y.aradlo. 
7.712,61;-pesetas,, y ial^extrarradio 
375 48 
: La'l icitacioa se v e n h e a r é por pu - . 
•jas ,é.Jajll;iua,%:y-.erSrneaUor_é!i.; su. 
caso, se a jus tara .¿ . ' l aS ' .condiuioües . 
que ¡iparecen .h jadas¡ .ea• ;«! axpa-
^niénté.de su rizón,."él cdal'se :'na\la 
"de manifiesto al público en la Seur'e . i 
tana de «ase Mu ucipio; debiéndose 
advertir;, q o e p a r a . t o ' m a r p a r t é ' e n ' l a 
subusti , es preciso .-depositaran -el 
acto do da:misma, o previamente en 
las Caja&v del. Tesoro o en: .las < dei. 
Municipio,^uíiaíCüiitidad 'ea ' ' 'metáli j j ' 
co equivalente al 2-por 100 del tipo 
seña lado ¿ cada uuo de Ion:ramea-
que- las prop iBicioaos abracen, y 
queda-persona a cuyo f ivoi* se -ud-
¡ju3rq"ü'o;;éi 'remate";' dtjbera* p f s s ü r 
-fiaoísu c o n s i s t í a t e en la.-.cnai-ta-p^r'^ 
te del valor del remate si es en me-
tál ico, y si fuere personal;-aquella 
que al Ayutamiento mejor garantice 
. Lo qutt>uuevameute se anuncia al 
público pura, coaociotieuto de las 
^ i i r | p^a ' ^ .q¿a . ' j i j l 4^aMa.Mt^{M4aD" 
.lii;su¡i:¡sta.j/-' ..^> ñ j . ' " ; ' : ^ ; ; : ; . ',: 
... oautas-.-Martas-lá de Octubre'de. 
lÓ'OB^El'AloaldeÍp'; ':.Á'F: E r ' p r i m é i ' . 
•Tenieute.-;Elia5 Santnmarta-, — Por 
sumaodndo: E l . Secretario, Enrique 
Pal H:Í i n . ' ' . V.T :,?.%'-•-. ;: :..:;:>T-/> 
. ; Altal i ia coneUtnnonil de 
• Vilhmegil 
' Terminado el presupuesto muni -
cipal de es té Ayuntamiea to . para.el 
a ñ o do 1907. "se hulla eiauesto ni 
públ ico -por', térmirio;. du diez .dia»; 
para oir rec lámáaiónés . 
; Vi l l amogi l 9 de Octubre do 1906. 
— E l Alcalde, Bernardo Redondo. 
Don Manuel García Lazo, Secretarlo 
del Ayun tamien to constitucional 
de Oubillas de los Oteros. 
Certifico: Que eu ol acta de la se-
sión celebrada por la Junta mun ic i -
pal de esta v i l la el día seis del ac-
tua l , se a n c u e ú t r a e! siguiente par 
. t i c u l a i : V ~ ' - í ' - í .: ;•,<-•' •::"> •. / 
«En tai estado. visto el déficit de 
dos mil q ü i b i e i i t á s ' . s é s e ó t á - y ocho 
^pesetas que resu I talen el'- presu pu es-
té, ordinarin de este, Miicicipio-que 
-,a('.Qba;dé"ví.t iV h i J t a p t á i p s r ^ e r p i ó -
xiíiio: üüo1'"do' 1907, ésta "Co'rpora-. 
oioo. en cumolimiento á lo que de-
-itorrniua el ijúm. 2." de la Real'orden 
•circular-da 3 de Agosto de.l878,;po-' 
só á revisor:todas:.y c8dá :uña de-las 
partidas de dicho presupuesto, con 
'objeto de procurar én lp;p.o6iblé:-su. 
n ivelac ión, sin que le fuera dable 
introducir ecunnmia a 'gunu en los 
gastos, por ser pura y necesariamen-
te indispensables losconsigados para 
cubrir las obligaciones á que se des-
t inan , n i aumentar tampoco los i n -
gresos, que aparecen aceptados en 
su mayor rendimiento todo» loa or-
dinarios permitidos por la legisla-
ción v igente . 
Eo consecuencia, siendo de todo 
punto preciso cubr i r con recursos 
extraordinarios las expresadas dos 
mil quinientas sesenta y ocho pese-
tas, la Junta entro á deliberar sobre 
los.que m á s c o n v e n í a establecer, 
que ofrecieran dicha cantidad y fue-
sen adaptables á las circunstancias 
especiales de la poblac ión . Discu-
tido á m p l i a m e n t e el asunto, ¡y con-
vencida la Muaioipalidad de. que e l 
encabezamiento de consumos que 
la Hacienda tiene seña lado á esta 
pueblo co se- permite n i n g ú n otro 
recargo que el ordinario del 100 por 
.100 establecido a o t e r i o r m e o t e s e g ú a 
la lev de 7 de Ju'io de 1888, y con la 
sola excepc ió i - establecida por el 
art. 13 del Reglamento de 11 de Oc-
tuble de 189X.- n i aunque lo permi-
t í a n sena conveniente por lo ex-
cesivo que este impuesto resalta-
ría para los contribuyentes, acordó 
por unanimidad desestimar este me; • 
dio y proponer n i Gobierno de S. M . 
el establecimiento ae un impuesto 
módico sobre el consumo de paja 
y lena de todas clases, á e x c e p c i ó n -
de la que se destine á la industria y . 
fabricación durante el próximo ejer-
cicio, cuyos a r t í c u l o s consienten, 
respectivamente, el gravamen de 
veinticinco c é n t i m o s de peseta por 
cada cien kilogramos de paja y cien: 
kilogramos de l e ñ a . q u e desde luego 
señala la Corporación, em que exce-
da este t ipo del 26 por 100 del pre-
cio medio que.tienen dichas espe-
cies en esta localidad, lo cual e s t á ; , 
dentro de la . p r e s o n p c i ó a marcada 
en la regla\ l . \del 'ar t . -139;de la;ley 
Municipal.y d e m á s ordenes rposte-
riores, s e g ú n se ac red i t a ré en el co-
rrespondiente estada ó tarifa que ss 
u n i r á al expediente; calculnndn. la -
Junta un oonsumo de bBO.OOO k i l o -
gramos de paja y. 467.6110 k l o g r a -
mos de liirta .en lodo el año , ' que -v ie - ' ' 
nen á producir exautaoiente las do» 
.mil quinientas sesenta y nueve pe. 
•ota»:* que asciende - e l ' d é f i c i t del-.-
presupuesto. Se dispuso,-por u l t imo, 
que el precedente acuerdo-se fije al • 
público por t é rmino de 15 d ías ; se-' 
g i ia y para \ofi• 'efectos-, preVOL idos, 
en las regias.'J.Vy-S.' de-da.-citada-
•Real orden-circular 3 de Agosto, de 
1878 v eu lá 6. ' de la de 27 de Mayo 
do 1887:.y quo una vez t r anscur r í - . , 
do este plazo: se remitan ul señor 
Goberuador c iv i l los documentos se-
ña lados ea la regla O." do lo ultima 
de dichas disposiciones..-'''' 
No habiendo m á s asuatos de q u é r 
tratar, se levanto'la sesión y firman 
los Sres. Concejales y asociadospre-
sentes. de que yo el Secretano, cer-
tifico. - ., . • .•' -): . . .-. . 
; Pedro Llábana , Fernando Santos, 
Mnouei Caballero, Domingo Prove-
cho, Faustino Caballero, Casiano 
Fernandez, Nemesio Nava, Pelnyo 
Msioo. Benito Andrés , T o m á s Gon-
zález .—El Secretarlo, Manuel Gar-
cía.» 
' Corresponde bien y fielmente cou 
su original , á que me remito. Y pa . 
ra que conste y surta los -efectos 
oportunos/expido la presente con 
el V.° B." del Sr. Alcalde en Cabillas-: 
de los Oteros á 10 de Octubre de 
1906.—Mauuer Garc ía .—V.? B . ' : » - . 
Alcalde. Pedro L iébana • 
Alcsldit coHilitueional de 
Alvares 
Termiuadoe los repartimientos de 
ter i i tbr ia l y urbana de este A j u o t a 
miento para el a ñ o 1907, asi como 
la matricula de subsidio industrial 
y p a d t ó a de c é d a l a s personales, se 
eiponeo al público en la Sec re t a r í a 
del Ayuotaaiieoto prir ARpucio de 
ocbo y diez días, respectivamente, 
á fin do que.los con t r ibuyen tes ; 
vaciaos puedan hacer las reclama 
Clones necesarias. 
Alvares 14 de Octubre de 1906.— 
E l Alcalde, Nicasio Nazabal. 
Alctldia coiutttucumal ele 
• B e r d u n o t i e l P á r t m » 
Para oír l eclamaciones se hallan 
en ia Secre ta r í a de este A y u n t a -
miento por quince días e í e x o e d i e n -
te de arbitrios extraordinarios para' 
cobnr el déficit del presupuesto 
ordinario para 1907; como igual 
mente la matricula idustnal . 
Bercianos del P á r a m o á 11 de O c -
tubre de 1906.—El Alcalde, Ciprm-
•Grande. 
Alcaldía consMunonul de 
, QmntaM y Congosto 
Se hallan formadas y expuestas 
al - publico eu la Secretaria del 
Ayuntamiento por e l . t é r m i n o de 
qnince días , las esentas municipa-
les del mismo, rendidas por el A l -
calde y Depositario respectivos dei 
' año de 1905, á fio de que sean exa-
minadas por. cuantos quieran ve r i f i -
carlo y puedan hacer las reclama-
ciones que crean convenientes, y 
pasado dicho t é rmino no le j ee rán 
atendidas. 
Quintana y Congosto 10 de Oc tu -
tubre de 1906 — E l Alcalde, Froilán 
Vidal . 
J D Z O A D 0 8 
Don Estanislao S a l í del Castillo, 
Juez de lostruccioo de'esta c i u -
dad y su partido. 
Por la presente se c i ta , llama y 
emplaza a un tal Vicente, bizco del 
o]o izquierdo, natural de Sahagun 
y cuyas demás circueetancias per-
sonales y actual paradero se Igco 
rao, á fin de que en el t é r m i n o de 
diez días, á cootar desde la publica-
ción de la presente en la QaceU de 
M a i n i y B o i e r m O F I C I A L de esta 
provincia, comparezca ante este 
Juzgado á constituirse en prisión y 
ser indagado en causa, que se le 
mtruye por robo de metá l ico y otros 
efectos, acordado en auto de este 
día; apercibido que de no verificarlo 
en dicho t é r m i n o , se ré declarado 
rebelde y le pa ra ré el perjaicio 4 
qae hubiere lugar . . * 
A l propio tiempo; ruego y encar-
go i todas las autoridades, tanto 
civiles como militares y agentes de 
policía jud ic ia l , procedan á su bus-
ca, captura y coodaccion> é la c á r -
cel de este partido é mi disposición, 
i Dada eo-Leóo é 8 de Octubre de 
1906.—Estanislao Sala.—P. S. M . , 
Eduardo de Nava. 
Don Pedro María de Castro, Jaez de 
ins t rucc ión de la ciudad de As-
torga y su partido. 
Por la preseote requisitoiia se c i -
ta, l lama y emplaza á Ramón Lara 
Cabal dé 22 años de edad, hijo d é 
Alejandro y Pilar, soltero, natural 
de Viana de Muadéjar , y Marcelino 
García Pastor, de 42 años ; hijo de 
Joaqu ín y Br ígida , viudo, natural 
de Laatimpalos, fajeros, y sin resi-
dencia fija, para que dentro del t é r -
mino de cuíco d ías , á coatar desde 
la inserc ión d é l a presente eu la G a -
ceít do M t i n i y B U I E T I N O F I C I A L de 
esta provincia, comparezcan ante 
este Juzgado, cárcel publica, bajos, 
é practicar diligencias en causa por 
robo de g é n e r o s del cométe lo de 
Lucio Abad, de Sao Justo de la 
Vega, la ooche del 28 de Diciembre 
de. 1904; bajo apercibimiento- que 
de no comparecer, además de de-
clararles rebeldes, les parará el per-
j u i c i o consiguiente. 
, Dada en Astorga á 10 de Oatubie • 
de 1W)K;—Pedro María de Castro.— 
Jnan Fernández Iglesias. 
Don Pedro U a n á de Castro, Juez de 
ins t rucc ión de la ciudad de As-
torga y su partido. 
Por el preseute edicto, se cita y 
llama a Francisco Villar, vecino de 
esta ciudad y cuyo paradero en la 
actualidad se ignora, pero se dice 
hallarse en las minas do B.lbuo, pa-
ra donde se ausento el 9 del actual, 
i fin de que se presente dentro del 
t é r m i n o de cinco días en esle Juz-
gado á ser reconocido por el Foren-
se de la contus ión que recibió «1 7 
del corriente; bajo apercibimiento 
que de no hacerlo, le parará el per-
ju ic io consiguieote; cuyo t é r m i n o 
empeza rá á correr desde la publica-
ción del presente en al BOLETÍN Q n -
C U L . 
Dado en Astorga á 11 de O 'tubre 
de 1906.—Pedro María de Castro-— 
Juan F e r n á n d e z Iglesias. 
Don Víctor García Alomo, Juez de 
ins t rucc ión de Falencia y su par-
t ido . 
Por el preseote se ci ta , llama y 
emplaza á Aotohs Mart ínez Sán -
chez, de 46 liños de edad, hijo de 
Francisco y Bernarda, casado, j o r -
nalero, natural de Pajares de loo 
Oteros (León), y vecino do Qumta-
m l l a de los Oteros, de estatura alta, 
color moreoo y barba- negra, é fin 
deque en t é rmino , de diez d ías ; A 
contar.desde la inserción de és t e en 
la Qaetia de Madrid y Boletines O/t-
ctaht de esta provincia y la de León, 
comparezca anta este Juzgada, pa-
ra la práct ica de una diligencia de 
justicia, acordada en sumario que 
contra el mismo sigo por estala; ba-
j o apercibimiento que de no ver i f i -
carlo, s e r á ' declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho; 
., Al propio, tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, y ordeoo 
á los agentes de la policía judicial,1 
procedan á la busca, captura y con-
. BOUTÍK O F I C U L DILA'PlOVINCIA'BE'LlÓN 
•ha de ser entregado al presentador, con arreglo al ar t . 26, le . 
deja exento de w d a respooeabü idad 'po : el momento, y tw-'J 
>perjuicio de Wqua-puedan caberle'si por efecto de. la i com- * 
probación no resultase exacta la ;declarac ión, - • i - " -
* "6." Toda declaración^tr imestra l^que .cfrezca 'duda- en su - ^  
.exactitud, deberá "sujetarse á comprobac ión .después de con- . 
•afrontarla con los asientos que eoTeHibroA*. ' deben ¿ e x i s t i r -
- acerca de los prestamos,sm hipoteca que el presentador-de la 
declaración t e o g a ' h e c h ó s , y que ha .debido declarar ante la • • 
Hacienda. ..^  * . - • - " • " . . , •< . . . . . • -T 
a. 7i* Todas las, obligaciones declaradas é unpuestasipor es- ~:-
te articulo, deberán cumplirse por los prestamistas, tengan' 
_ó no establecimiento abierto. .• - . : ->•:. - . 
Art . -34. - 8 o los prés tamos hipotecarios o:sin hipoteca en • : 
- que no-se'haga.constar la fecha del vencimiento dedos in te-
reses, DO se hayan fijado los que deban satisfacerse, ó no se. 
señale la fecha para la devolución del capital prestado, los 
derechos del Tesoro se l iquidarán con arreglo al i n t e r é s legal,-
que es el 5 por ¡ 0 0 , considerándose vencido el l o t e r é s en fin...,. 
- de Diciembre de cada año,- prac t icándose- l a . l i q u i d a c i ó n del 
in te rés de la anualidad-y expidiéndose el oportuno recibo 
para su cobro 
. Si dentro del a ñ o quedase ext inguido el p r é s t a m o ; se dará •-
conocimiento á la Adminis t rac ión¡ la cual l iquidará , la parte ; 
que al Tesoro corresponda por el tiempo que el p r é s t a m o -
haya subsistido, expidiendo el correspondiente recibo, y pro-
cediéndose en igua l forma si durante el año se devolviese 
parte del capital y se redujera la c u a n t í a del p r é s t a m o . 
A t t . 35. Las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, 
en vez de declaraciones juradas, remi t i rán á las Adminis t ra- . 
ciones de Hacienda, dentro del primer, mes de cada año eco- . . 
nomico, una copia l i teral certificada de sus presupuestos de -
gastos en la parte referente á los haberes; sueldos, asignacio-
nes, premios, gratificaciones y comisiones dé los empleados 
activos y pasivos, y durante los diez primeros días de cada -
trimestre darán noticias, en forma de certificado, de las alte-
raciones que experimente el pago de haberes del personal por 
vacantes ó cualquier otro mot ivo. 
Las Administraciones de Hacienda l iquidarán la cont r ibu-
ción en vista de tales certificaciones y las pa sa r án á las I n -
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pía ó ajena dividendos,'primas, beneficios'o copones de ac-
ciones; obligaciones ó t í tu los de emprés t i t o s , ' cua lqu i e r a que 
sea su nombre, de Sociedades, Compañías , Empiezas y Corpo-
raciones extranjeias y de Municipios, - provincias y Estados, 
t ambién extranjeros; quedan obligados á . fac i l i ta r en los 
quince días siguientes al t é rmino de cada trimestre, a l " A d - " 
: ministrador de Hacienda de la provincia, una declaración > 
"¡jurada, a jñstada al m o d e l o : o ú m . i , t hac iendo constar.las • 
-cantidadesxaboaables• por .dichos conceptos-durante el tri-":• 
•mestre, y el de la con t r ibuc ión-cor respondien te que h a b r á n 
- retenido s e g ú n disponeierai't...l3 de la ley, sl- ingreso de la -
cual vienen obligados,- conforme-á ' la - misma, :en -los otros -
quince días del mes siguiente al ú l t imo de"dicho trimestre. 
* ^ A r t . 8IÍ.-. Las Sociedades por fcciones extranjeras coo su-
cursal-o represe tac ión en E s p s ñ s preseotaráo á la Adra i -
- Mstrac ión de Hacienda declaración, jurada de los dividen-
-dos é intereses pagaderos á sus accionistas y obligacionistas,. 
• determinando la parte de ellos que corresponde á .negocios " 
explotados o hipotecas constituidas sobre bienes sitos en '' 
España 
• •>. Esa -declarscioD,.deberá -presentArls.el^represeDtante eQ 
España dentro dé los quince días siguientes i la fecha del 
veocimieoto de tales valoree, y efectuará el ingreso dé la 
cantidad que ha debido retener dentro de los quince días s i -
guientea al en que se le notifique la l iquidación que por efec -
to de la declaración jurada se practique. 
Cuando eo la declaración no so puntualice la parte del d i -
videndo ó in t e r é s que s e g ú n las reglas establecidas estuviese ! 
gravada en .España ; la l iquidación se ha rá sobre el total de 
lo que ei accionista u obligacionista cobre. No será excusa en 
n i n g ú n caso para los Bancos o Sociedades el hecho de no ha-
ber retenido, como deben, la cont r ibuc ión sobre dividendos, 
intereses, primas, sueldos o retribuciones; y si en tal o m i -
sión hubieran incurrido responderán con sus propios bienes 
dichas entidades, fuesen nacionales o exti-anjeras. 
Los Bancos, Sociedades ó Corporaciones nacionales pre-
sen ta rán la declaración total de lo que por dividendos o i n - , 
tereses corresponda á sus accionistas u obligacionistas, y lo 
mismo harán aquellas entidades que, siendo extranjeras, t u - < 
viesen en España la totalidad de sus negocios a cuya explo-
" " . • . . . • ' • • • • ' ' 5 
dnccion ante este Juzgado de refe-
rido procesado. 
Dtdo en Paleocm á 10 de Octubre 
de 1806.—Víctor García Alonso.— 
E l EBcribano, Pedro del Rio. 
Don J o e q u i ü G o o i í l e z Manfio j Gue-
rrero. Jaez de m e t r a c c i ó a de este 
partido. 
Por la piesento c i to , llamo y em-
plazo ¡i Domingo Cordero, natural 
Lvjc inode San Justo, provincia de iún. aoltero, de 26 a ñ a s de edad, 
de oficio minero, procesado por el 
delito de burto, y cuyo actual para-
dero se ignora, para que en el ter 
mino de diez días , á contar deade el 
eigmeote al de la publ icación de es-
ta requisitoria, comparezca 4 cons-
tituirse en prisión en la cárcel de 
este partido;, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo, senl declarado 
rebe lde ; le pa ra rá el perjuicio á 
. que hubiere lugar . 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades y agentes 
de la policia iudic ia l , procedan & la 
busca y captura de dicho procesado,; 
cuyas sefias al fioal se expresan, y 
caso de ser habido, sea conducido, á 
la cárcel de este partido, á disposi-
ción de este Juzgado. 
Dada en Lora del Rio á 7 da Oc-
tubre do 1906 .—Joaquín . González 
M a n ñ o . — L i c . José Ualdonado. 
' StXat,"* : •• - •'. 
Estatora : regular,- barba ^ rubia,. 
• l i o afeitar de unos días , una cicatriz 
, por encima del ojo derecho; viste 
. panta lón y chaqueta de pana aplo-
mada, gorra negra con visera, za-
patos negros viejos coo correas y 
blusa azul debajo del chaleco. 
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13° Depúsito-Resem de Caballeril 
REVISTA A N U A L 
CIRCUL&B 
Dispuesto en los ar t ículos 236 al 
343 del Reglamento de 23 de D i -
ciembre de 1806, para la e jecución 
de la vigeute Ley de Kedutamiento 
y Reemplazo del Ejérci to , la obliga-
ción en que se encuentran los i n d i -
viduos eu s i tuac ión de reserva de 
pasar la revista anual prevenida du-
rante los meses de Octubre y No-
viembre, se- recuerda , por medio de 
la presente circular a todos los i n -
dividuos que encon t r ándose eu la 
situacmu de 2:* reserva, se presen-
ten á cumpl i r con el precepto que 
la referida Lev les impone, para no 
incurr i r eo la falta por l a ' que pu-
diera aplicárceles el castigo de que 
trata el art . 247 del expresado Re-
glamento y demás disposiciones v i -
gentes, -¿. .- . 'c . • . -'• 
• Los residentes en localidades en 
que no haya Depósitos de Reserva, 
la pasarán ante ios Alcaldes respec-
tivos o Comandantes de puesto de 
la Guardia c i v i l ; cuyas autnndadeg 
formaran relaciones de los i n d i v i -
duos que revistea, consignando en 
.su respectivos - pases l a : nota de 
.revistado. • - -
Los..individuos que"'hayan cam-
biado de residencia sin la debida 
au to r izac ión , lo sol ic i tarán de mi 
autoridad, remitiendo al efecto ins-
tancia y el pase que debe obrar en 
BQ poder, por conducto de la auto-
ridad del punto en que se encuen-
tren, con el fin de hacer constar en 
el referido pase aquella conces ión . 
En el entender que de no c u m -
plir con lo que se previene, se ap l i -
c a r á con todo r igor el correctivo 
con que conmina 1> Real orden 
de 30 de Octubre del a ñ o u l t imo . 
( D . O. n ú m . 214). 
Por ú l t imo , se ruega á los se&ores 
Alcaldes remitan á este Cuerpo en 
la primera quincena de Diciembre, 
re lación de los individuos que se 
hayan presentado al acto de la re-
vista, s e g ú n dispone la regla 7.* de 
la Real orden-circular de 16 de Sep-
tiembre de 18P6 ( £ . O. n ú m . SOS), 
dando cuenta á la vez de los que 
hubiesen fallecido, con el fin de 
tener en todo tiempo exacto cono-
cimiento de la s i tuación del perso-
nal de referencia, y á su vez pueda 
A eu debido tiempo esta Reserva 
dar cuenta á la Superioridad. 
' Valladolld 6 de Octubre de 100». 
— E l Coronel, Rafael G. Salce. 
Don Eduardo Palomares Payes, pr,-
. mer Temeute del B i t a l lón de Ca-
zadores de Madrid, núm. . . 2; y 
Juez instructor del . expediente 
que se sigue al recluta destinado 
- al mismo, José Blanco Soti l lo, por. 
falta de incorporaciou á . t l a a . 
-•- Por la presente requisitoria Humo, 
cito y emplazo i José Blanco Soti-
11o, naturdl de Villafranca (Leoo), 
hijo de José y de Anunc iac ión , 4e 
estado soltero, de 22 años de edad, 
estudiante, de estatura 1,760 me-
tros, ignorándose sus d e m á s se-
ñas personales, para que eu el pre-
ciso t é rmino de treinta d ías , conta-
dos desde la publ icación de esta re-
quisitoria en la (¡faceta de M a i n i j 
B O I E T I N O F I C I A L de la provincia de 
León, comparezca en el cuartel de 
la M o n t a ñ t de la vi l la y Corte, á mi 
disposición, puaresponder á los car-
gos que le resultan en dicho expe-
diente; iiajo apercibimiento, de que 
si no comparece en el plazo citado, 
se r i declarado rebelde, parándole el 
perjuicio á que haya lugar. 
A su vez,, en nombre do S. M . el 
Rey (Q. D. G ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades; tanto civiles, 
como militares y de la polici» j u d i -
cial , para que practiquen activas 
diligencias eu busca del. referido, 
procesado J o s é . Blanco So t i l l o , ' y 
caso de ser h<bido, lo remitan en 
clase.de preso con las seguridades, 
convenientes al cuartel antes c i t a -
do, i mi disposición; pues asi lo 
tengo acordado en diligencia de este 
dia. 
Dada en el Real Sitio de San I lde-
fonso á 4 .de Octubre de 1906.— 
Eduardo Palomares. •- -
L E Ó N : 1906 
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• t s > ! i ó n se dediquen. La declaración se p resen ta rá dentro de 
los quince días siguientes al.vencimiento de aquellos valo- , 
res, y el ingreso del impuesto que se ha debido rotenet se 
• verif ica '* en-loe otros quince d i a s . s i g u i e n t e s . - í . • ' 
- Ar t . ' 32 . Los deudores por prés tamos con hipoteca estinv 
"*^oblig*dof: i retener la con t r ibuc ión^y A satisfacer á su pie:;: 
,.•^/"lentaoión.'e^opo^lnnO:reolbo."i•••••-¡^."^•."í-•.•••¿-.•.'"'^w:', : > 
' - ' ••sLos p i é s t amos hipotecarios; vecemos ó ino , se en tende rán? : 
' ' subsistentes mientras no conste.el pago del impuesto de.de- . 
,; rechos reoles correspondiente ¿ su cance lac ión . - Ageste-fin,. 
• tan pronto como ios Abogados, del - Estaduj. liquida'dores de -
, ' ' d icho impuesto en las capitales;de provinciaV practiquen la:, 
- l iquidación que corresponda por la caicelacion de hipotecas" 
en'garantia de préetamos.-y antes de devolver el docum'ento-
' ¡il interesado; lo pasarán al encargado de llevar.los registros-
de la contribucon-scbie utilidades, para que haga en los l i -
- brus los asientos oportunos, a fin de que t t l cancelac ión p ío -
-. duzca desde luego sus efectos eu cuanto á la cobranza .de i 
- -dicha contribución.-:. , , , . / .- ..- -•».•• 
Los Registradores de la propiedad, liquidadores del> i m -
- puesto de oerechos reales en los partidos, tan .pronto como, 
en v i r t ud de documentos por ellos liquidados, practiquen en 
> . los libros uél Registro álgDna cancéla.ciéirde hipoteca eñ ga}»'; 
- ran t ía de prés tamo, lo pondrán en conocimiento del Jefe de 
la Abogac ía del Eatado en la provincia por medm de re lación 
certificada, que deberá ser inmediatamente anotada en los l i 
bros registros de la contnbucioo de utilidades, a los mismos 
efectos que se indican eo el párrafo anterior. . : 
Mientras subsista el privilegio concedido por la ley de.2.de 
• • Diciembre de 1872 al Banco Hipotecorio de Esp^fia, los deu ; 
dores al mismo no es táu obligaoos á retener esta cont r ibu-
ción al pagarle los intereses de sus p rés t amos , siendo el Ban-, 
co quien deberá retenerla al abonar los intereses de las c é -
dulas hipotecarias y. obligaciones especiales que emita en 
representac ión de aquél los . . . . . .. .. - >. . 
El Banco es ta rá obligado á declarar trimestralmente el 
importe de los intereses percibidos en equivalencia de los 
cuales DO haya emitido cédulas hipotecarias ni obligaciones 
especiales, y á . p a g a r la contr ibución correspondiente a tales 
intereses. 
.-•¡ A r t . 33. Los deudores por prestamos consignados en es-
c r i t u r a sin hipotecó o eu documentos privados y en ¡OÍ acto* 
de conciliaciou llamados convenidos es tán exentos de presen-
tar r í a declaración referida, quedando á cargo del prestamis-
. ta.esa obl igación asi como la de ingresar la con t r ibuc ión so-'. 
bre utilidades.por.iotereses vencidos y hechos efectivos co- -
rrespondientes a cada trimestre,.en cuanto exceda on cada 
< uno oe.la-cuota-gremial ó de tarifa que satisfaga por contri-: , 
.vbocioa : iadas tna i ;<« está habitualmeote dedicado á dicha in--. 
d U S t n a . . . ' ' . .•: . : .- .• . , : . . j ' ..: .•• •• •': " " . ' - . - v . 
- Los prés tamos e s c r i t ú r a n o s -sin .hipoteca se . e D l e n d e r a n 
- subsistentes mientras no se-presente el documento, en- cuya»" 
v i r t u d se hayan cancelado: e icual habrá de tener al piedla. . 
correspondiente nota de l iquidación del impuesto do dore- ' 
. chos reales; - . .-' • •-;- •. ..„• .' - • 
.: La presentac ión de las declaraciotes que c o r r e o ; i cargo 
vd•l \prM^lwéta 'ee\ajaétar¡f :&. ' las .a-gaieotaj i i . . régUi:» 
: 1 . ' ,La declaracíóní jurada "deberá, presea^"tarla:empresta 
mista por duplicado dentro de la primera quincena de los -
meses de A b m , Julio, Octubre y Enero de cada a ñ o . - ., >. 
S." . La neciaracion deberá compreuder los intoreses he-
•-chiia" efectivos du ron té -e l i trimestre- Inmediato anterior ;ppr „ 
•: los p rés t amos f ia hipoteca,-ya'est¿o cnasignadoB-en esoritu-
ra pubiicu-o eD'documento privado que tenga hechos el pro-. 
- sentador dé la dec la rac ión . - ' . : : ' 
. 8.*- : A l hnul de la declaración jurada se hará p o r el presen-
tudor de e l l a una l iquidación que puntualice la cunn t í a del 
d por 100 que a l . Tesoro corresponde de aquellos intereses; 
importe de^ia cuota gremial o de t a r i f i que el.prestamista-sa-;' 
tisface por industrial en el trimestre á q u e la relación no con-
t r a u ; diferencia en m á s , que es la que debe ingresar con arre-
glo al p a r n f j 1." de este articulo, o en menos, en cuyo caso . 
es tá exento de hacer ingreso alguno por esto impuesto. 
.4." Las oticinas provinciales su je ta rán esta declaración é 
¡a levisión y l iquidación determinadas en el art .27 y siguien- . 
tes de este Reglamento. 
• : ó.-'... Si.la.deiDOStraciÓJ h iclia ál final de la .dec larac ióa no 
• onojase cantidad ulgnaa eu f j v o r f . ' l é l Tesoro por no exceder 
la cu ju t ia del impuesto de la cuo t» que p j r j o d u d t n a l satis-
face el prestamista, el duplicado de aquella declarac ión, q'!e 
( A d i c i ó n a l B O L E T Í N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n ^ , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 1 0 d e O c t u b r e d e 1 9 0 6 ) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
RBALES ÓRDENES 
La JaBta de gobierao j Pa t ron» -
to del Cuerpo 4e F a r m a c é u t i c o s u -
tnlaree ha formulado, cumpliendo 
con lo dispuesto en el párrafo 6.* de 
la Real orden de 18 de A b r i l de 
1905, una tarifa p»ra el suministro 
de medicamentos & los enfermos 
poores incluidos en la BeneScencia 
munic ipal . 
Dicha tarifa, que ha sido aproba-
da, con ligeras correcciones, por el 
Real Consejo de Sanidad, en cuanto 
se insf i-a en los elevados propósi-
tos de asegurar una solicita y esme-
rada pres tac ión del referido servi-
cio á los menesterosos, de aliviar en 
lo posible la carga que pesa sobre 
los municipios por el expresado con-, 
cepto, y el ; de establecer una equi-
tativa r emunerac ión para los Far-
m a c é u t i c o s ti tulares, es digna de 
"lodo encomio y merece que se la 
reconozca el ca rác t e r . oSoial que 
consigaa el párrafo 6.* de la men-
cionada Real orden de 18 de A b r i l , 
r i g i éndose por ella el suministro y 
'tasacioo de. Ios-medicamentos para 
las familias pobres, como lo autor i 
zan las presoripeiooes- del ar t . 82 
d í l . Reglamento de partidos Médi -
cos de 14 de JUDIO de 1891, el a r t icu-
lo 83 de,la Instrución- (general d« 
Sanidad y el 38 y d e m á s concordan-
tes del Reglamento o r g á n i c o del 
Cuerpo de F a r m a c é u t i c o s t i tulares, 
p r e c e d e n t e s administrativos que 
imponen en la actualidad se pres-
cinda do alguna de las disposiciones 
geuerales, o sea la octava, propues-
tas t a m b i é n por la retenda Junta 
de gobierno y Patronato. 
Con la adjunta tarifa, y una vez 
que es té ya determinada eu el pá-
rrafo 2.° de la referida Real orden 
de 18 de Abr i l la cantidad m í n i m a 
que los Ayuntamientos h a b r á n de 
consignar en sus presupuestos co-
mo dotación de los Titulares de Far-
macia por residencia y la pres tac ión 
de los servicios sanitarios á que es 
t á n obligados y se les reclama, do-
tac ión independiente del pago por 
el suministro que hagan de- sustan 
c í a s medicamentosas, queda ya re 
gulanzadn el cumplimiento de los 
rec íprocos deberes que. correspon-
den por ambos e o n o e p t o s á los Ayun-
tamientos y á los Titulares de Far-
macia, 
Por lo expuesto, S. M . el Rey 
(Q. O. O.) se ha cérvido disponer, de 
conformidad con l o - lotormado por 
e l Real Consejo de Sanidad rerpec. 
.to á la tarifa de precios de los medi-
camentos para los enfermos pobres: 
r 1." Que se aprueben la adjunta 
tarifa y disposiciones generales ane-
jas á la misma para la taeaciouide 
los medicamentos que habrán de su-
ministrar los Fa rmacéu t i cos t i t u l a -
res á la Beneficencia municipal, 
dándola el ca rác te r oficial que deter-
mina el párrafo 6 * de la Real orden 
de 18 de Abr i l de 1905. s e g ú n lo 
autorizan las prescripciones del ar-
t iculo 22 del RegUmeoto de part í -
dos Médicos de 14 de Jamo de J891, 
el art . 93 de la Ins t rucc ión general 
de Sanidad y el Reglamento o r g á -
nico de Farmacéu t i cos t i tulares. 
2. ° Que esta t a n f i y disposicio-
nes anejas se publiquen en la Qaceit 
i t Madrid y £olehnet O/iciale) de las 
provincins. 
3, * Quesean aplicables t s m b i é n , 
en la forma que determina la dispo-
sición 1.", al oago de los productos 
que por los F a r m a c é u t i c o s titulares 
se empleen en los servicios sanita-
nn é h ig ién icos de los. pueblos, cu -
yos servicios, de conformidad con lo 
que determina el art . 43 del Regla 
m e n t ó del Cuerpo y Real orden re-
ferida de 18 de Abr i l de 1905; e s t á n 
obligados á. desempefiar en cuantos 
casos se les demande por los respec-
tivos Ayuntamientos, á los que se 
les ordena exijan á los Titulares el. 
cumplimieoto de aquéllos, ' velando 
asi por los intereses de la salud pú 
bl ica. 
! 4 . * - Que la Junta- de gobierno y 
Patronato del Cuerpo de -F- i rmacéu-
ticos titulares edite la tarifa y dis-
posiciones para su apl icac ión, á los 
efectos prevenidos en el apartado 
2.*, párrafo 6.*, de la Real orden de 
18 de A b r i l d t 1905. 
De Real orden lo digo a V. S. para 
su cumplimiento y notificación a los 
Ayuntamientos respectivos en la 
parte que corresponda. Dios guarde 
a V. S. muchos a ü o s . Madrid 15 de 
Septiembre de 1906.—Mtifo. 
Sr. Gobernador c i v i l de la provin-
cia de 
. Exorno. S r . i S . M . el Rey (Q.D.G.) 
se ha servido oisponer se comunique 
i V . E. la satisfacion con que ha visto 
la actividad, celo e inteligencia que 
una vez m á s ha demostrado la Jun-
ta de gobierno y Patronato, que 
V. E. tan dignamente preside; al 
redactar la t a n f i para la t a sac ión 
de loe medicamentos que se sumi-
nistran i la Beneficencia municipal , 
aprobada por Real orden de 15 del-
corriente. 
Da Real orden lo comunico á V . E . 
para conocimiento de la Junta de 
gobierno y Patronato del Cuerpo de 
F a r m a c é u t i c o s t i tulares. Dios guar-
de A V. E. muchos aSos. Madrid 19 
de Septiembre do 1906.—Danfa. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta 
- de gobierno y Patronato del Cuer-
po de F a r m a c é u t i c o s t i tulares. 
(Qaatt del día 2 da Octubn.) 
T . A . - R I F A . Q U E S E C I T A . 
M E D I O A M E i V T O S . 
Aceite alcanforado (linimento alcanforado). . 
— almendras d u l c e s . . . . . : . : . , . . . . ' . . . . . 
r"!-. - b e l e ñ o ; . . . . . . - . 
c rotont igl io .". ' . . 
~ enebro ( m i e r a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í:r<—'v estramonio compuesto (bálsamo t ran 
- q u i l o ) . . . . : . . . . : . . " . - . . . ; . . . . . . . " ' . . 
i- . ^ . . f o s f o r a d o . . . . . . . . . ¿ . . . . . . • . . r .- , 
.-^higado.de bacalao c l a ro . . 
— — — ^rojo. r . ; 
!»-• . l inaza. . : ; : . . . : . . . . ' . . . : V . . . . . . . •:. 
i m a n z a n i l l a . . r . . . . . . . v . ' . . . . . 
- i : :..alcanforado.-.vi i . ; 
. ;— olivas , 
— e s t e r i l i z a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- — ricino (A. castor, A . palma CAritt i ) . . . 
C .— de ruda. - . . . . ; . . ' . 
- - — esenciales (aceites .volát i les , esennias). 
-Acetato amónico liquido (espí r i tu de Miude 
. :. rero). , 
-": ' '— p lúmbico liquido (extracto de Saturno) 
- — . . — . neutro, polvo (sal de Saturno) 
— p o t á s i c o . . 
Acíbar socotrmo, polvo (áloes) 
Acido acé t ico . - . 
— arsenioso, polvo (anhídr ido arsenioso; 
a rsén ico blanco 
— benzoico . . . . . . . . . . . . ¡ . 
— b ó r i c o . . . . . . ; . . . . . - . . . . . . . ' . . . 
— — polvo . . ; Y . 
— c ianhídr ico medicinal (A. prúsico) 
— c í t r i co , p o l v o . . . . . 
— c l o r h í d r i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . 
— cresilico (cresol p u r o ) . . . . ; . . . ; 
— c rómico 
— fénico (A. carból ico) . . 
— — l i q u i d o . . . . . . 
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¿50 gramos; 
¿iO í d e m . ' . . 
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» I 
M E D I O A M E N T O S 
O A N T I I U D E B D I V E R S A S 
Aristoi (d i íodot imol) 
Aroica, flor y rizoma 
Arroz, polvo 
Arseointo ferroso férrico 
— tódico 
Asafétida, gomo-rcsiua, polvo, • • • 
Azafrán, polvo 
Azúcar ¿e leche, polvo (lactofia).. 
— pie,-,ra, polvo 
— vernaífugo (A. tnercut ia l ) . . 
Azufre dotado de oL'timonio 
. — . ..precipitado. 
— sublimado (flor dé azufre. . 
— • —• lavado 
Bálsamo acodioo ( t iotura de opio jabonosa).. 
— ' Arceo ( a o g d é n t o Áraeo , ' J i . resina ele-
=..•'•" •;. c i ) . . . : . . . . . . ; . 
•í ' - _ " " ca tó l ico ( t i t tura .de h i p e n c ó o vulne-
... raris) . ' . . . ' . . . . . 
. ; nopaiba . . . . . . . . . . . . . . ] . • . . . . . . . Y . 
;. — Fiorábap t i (bfcohol de trementina com-
pues to ) ' . . : . . ' . ;-.;.".'ir.> . . . . . . . . . 
.—• Opodeldooh l i q u i d o ' ; . . ; . . , . . . . . ; . . 
• . — . - i — • E ó i i d o — ; 
• — Perú l i qu ido . . . 
s a m a r i t á n o . ; . . ' . . . . . ' i . . . . . ' . . . • 
. — ToJú..- . 
- t ranqui ló (aoe i teée t ramoniócompues to) 
B e n c i n a . . . . . . . . . ; . ; . . . . 
: BelUdona (hoja); po lvo . . ' : . . . ; ' . ; ; ; " . ' . ' . 
Boojui , .polvo. . , ' , . . . . •.• • • • • • • 
-Benzoato a m ó n i c o . . . . . . ; . . ' ' . ; . ' / . .1.•. ' . ' ; . ' . . . 
J^-UUtíeo... . ¿. /'r. . . . . . . . ' . . . . 
" V i r - ^ s ó d i c o . ' . . . ' ' . Y ; i'.!.;;..> 
' =Beozo-naftól (Benzoato;de naiftol).';". > ' . ; . ; . 
.• :Betol,.(sal!CÍ)áto. de usf to l ) . . . . .'.' . .'..'•; . , 
. Bicárbonato'pótiisico," p p l v o . £ ; \ . . . ; r. 
.. • ' — • sódico;;• . j s Y . . . , ; ; v ' i • . ' 
, Bibo'iato.sódico, po lvo^bóra to , fe t rábora to so 
r ' d i c b ) . . f . J . f í ' í . - . Í j TY'rH'í:,. ."•'.:. .'~.,v:.*.-. . ' . . . Y ' 
' Bifosfato c i lc ico . . . . ' . . . " . '* .Y ' . - r . 'V. . . . . . . . . . . . . ' . , 
" Bitartrato"pot;ieioo,\-polvó,(crémor' tártaro). ' ' 
Bpr r t j a i . f lo ' r . J . . . . . . . . . . . ' . í . . - y . . ¡•.", .-;•. . 
. Breu.déhul lá" . ^ . . . . . " . . . . . . . . Y : 
•":?\Í7Y" vegetal . ." . . . . ' . • . . ' . . ' . . . J 
. Bromoformo'.". ' . . . . í í ' r í ; : • l í - Y - • 
, iiomwo & m6BKO^: : i ^ x ^ ' ^ ^ ; r . . . . 
' — ^álcanfor ' (a lc"áófor :mónobroniaao) . ; . 
- ' H - I cá l c i co . . . .''/.';•.••.'•.'.• '.-.:.•. . ' . 
—. . .estróocico. . . . . i " . . . . V . . . . ' i ' : . . 
. • "—. . " é t i l i c ó . . . . ; . . . . ' . . . . . . . . . . . . . " . ' . . . 
'•'•':" Y ^ ' . iiticor..'..;.'..... ... .Y . ' ; ' . - , ; . ; . . . . ' . 
• ; . — p o t á s i u ó . . v v . . ' . . . 
; S l"4<-cBÓdiiC0^I ; S . r . '...V.<. 
— . z í n c i c o . . . . . . . . . . . : . . . . ; 
. Ciifeíno . . . . . . . ' . . ; ;v".: ; . . . . . . . . 
:. Calrinie\anóB:pór el v a p o t > ; . . . ' ; . ;';"; 
' Ciioela de Cei láñ, polvo. . ' . ' . . . . . ; . . .Y . . 
^ C á E t á i i d a s , . p o l v o . . . . - . T..'.". ¿ . . . . ; . 
(7¿p.sulos';de'bré'a'.. . ' . . . • ' ; • • . . . . . . . . . . . . 
Y : ? ' — ; creosota)... ' .Y . . . . . . 
, — esencia do eucalipto.. .•'.; '. i ; 
. — . — do fúndalo. ' . . . . 
— • — do trementina . . . . . 
"•— . de terpinol . . . Y . " . 
Carbón vege t t l meiiicin&l, polvo finó. 
"Carbonato ariiónico ( s e s q u i j . . ; . . . . . . 
— (Sub) b i s m ú t i c ó . . " . . . . . . . . . 
¡r ; — , x ' á l c i o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
': — ' creosota ( é r e o s o t a l ) . ; . . 
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6 g r a m o s . . 
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•.:. ?\ : » -
5 gjamo8_.:¿ 
í;'^10.o4pBBÍa8.v-. 
• • ' M idem.'i'.Y 
10" i d e m ' . . . . 
:(20.-idem.\.Y 
¡ lO". idem. ' . . ; 
• '¿O ideiri . . ; . 
' Í 0 ' | i d e m v . . . 
20 i d e m . . . . 
\ 10 í d e m . ; . . 
• 20 idem . . . , 
\ 10 i d e m . . . 
;¡ 20 i d e m . / . 
1 50. gramos. 
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M E D I C A M E N T O S 
C A N T I D A D E S D I V E R S A S 
•!•••• 
m i ? 
i i í - 4 - - r 
"•y-: \ -í 
Carbonato hierro 
— litioo 
— m a g n é s i c o . . 
— p lúmbico , polvo (albayalde, cerusa).' 
— potás ico 
— sódico cristalizado. 
U á n c a r a s u g j a d a , p o l v o . . . 
Castóreo, polvo. ' 
Ca tecú , polvo. - .' 
Cáust ico de cloruro d e z i o c . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— V i e o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . J 
Cebada p e r l a d a . . . . . . 
Cera blaoca ó amarilla •] 
Carato dé carbonato p lúmbico (Ungüento : 
• . blanco üe Rhasis) . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 
— ésperma de ballena (Cóld cveam)... . . .¡ 
— f e n i c a d o . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. G a l e n o . ; . . ; • : : , . . . . . . . . . . • .:. .;.>'; 
. , — g l i c e r i u a . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
•-• laudanizado. " . . . . . . . . . . . . . . . ' • . 
—. - op iado . . ; ^ 
i S a t u r n o . . . . . . . . . . . ;';'V;..v>,-.v.... ..r. 
. — simple . . . i . . . 
Cianuro m e r c ú r i c o . . . . . . . . ¿ V i ' . . . i . ••:;. ¡ . . 
— p o t á s i c o . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . ¿ . . . ' . 
Cicuta;, p o l v o . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . v i ! . . . • : 
Cinabrio, p o l v o . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Citrato c a f e i c o . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,.- — t é r r i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— — amónico 
— sódico . . . . . . . 
Clorato p o t á s i c o . . . ¿ . y . . . . . . . . . . . . . . ' . 
; — m ó d i c o . - . . . . . . . . . . ' i . •'• . ^ . ^ •!'•'.'• . 
Clorhidrato (Véase Cloruros). C \ Í - ; V ! 
Clorhidiofostatq cá l c i co . . í ' f . ' . ' . . . . . . . . . . . . 
.Clorhiiirosulfato, quinico^i ' .".".: . . . . ••« 
Cloroformo.. . ' . i ^ . . ; . . . 
• —!:" g e i á t i ú T z á d ' o . ' > ' ¡ ' . ' . i . . V . • • • } • : • 
Cl<iiuro.úmónii3b,:pqlvó.. . i . . . -üi ; í . 
c í l c ico ( c l o r u r o ' d é c a l c i ó desecado). 
- de cal (hipbclorito c61cicó!cloiurado) 
cocoinico...-. . v . v . . ¿ . . ' . 
• '</ — ^ f é r r i c o ' anhidro é Bñblimado. (pérc iururp 
^ " . . . : de hierro)., i ' . ' - . . . . 
' — • ' — ! h i d r a t a d o . . . í ' f . . " . 
; iiquido:(BOlucióii de clór'uro' férrico).; ; 
— f e r r o s o . . . . . . i . . . i . . ' . ; . . í . . . , 
-mercúrico^blicoi'uro'. 'deVBercurioy.-.sú 
,"!"', : ; jbi imaao'cbrrósivo); . ' . .V' . ; ' i 
•-!:'•—-. mercür iosb : p r e c i p í t a d ó . l ( p r é c i p i t a d o 
, ^ X ' Ü - v ^ ' * •• i : ; Uan<:b).. . ' . v . ¿ . . . . . . . . 
: •''S^^~¿s—^%-J,p<it.ei vápor^cBlomelanos) . 
_ i mórfico . . . i . 
':•!—• de p i l o c a r p i o a . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
q u k i c o .-V. v ; i . . ' . v - v . ^ - . '•>;. 
(bi) quinico. ' . . ' . . i;.".V. V ' i ' w v : ' . v í r ' v ' 
. ' — s ó d i c o . . i . . . . ' . i 
' • ' . — !z íncico V . 
Coca del Pe iü , ho jas . . . . . . . i i . . ¿i".'•¡•'r;";-.:.." 
Cboiajiouto an t i s ép t i co s imple . . .v . i " . . 
: i " — , . ' - ' ; completo. . . . . . « v ^ ; 
' . — blanco gomoso. . . . . - . . . . . . . . . . .s 
' . - — : / — tíiascordiado 
blanco de iSjdenham (cociiniet 
vtb; de cuerno de ciervo).-. . • . • . Í . ' ; 
¿ü .> cebada cómpuas to (coci iñiantbpéc 
• toral) . 
i ' emol ien te . . . . . . . . . . . . . . ; . 
— quina y valeriana.. . .'i'ív,r;:'i'i'.:.v 
• — i - . : rataniav I . 
•„'>. - i . ve rmí fugo (cocimiento de; cbrte: 
: : - '1- zu oe raiz de granado).. . , 
Cochinilla, p o l v o . . . . . . . . i . . . 
C o d e í n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cola de peenodo porificada (greoetica) 
Colirio de F e r n á n d é n . . . . ' . . ; . , 
Colodión 
• — - . e l á s t i c o . 
— '..'iodofor'mado...... i . . . . 
C o l o f o n i a . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colombo, r a b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— p o l v o . . . . . . . . . . . . . . . . 









hO g r a m o s . . . . 
¿.Ídem.;.-.'.'.-.; 
50 gramos . . . . 
1 k i logramo. . 
"'a g r á m o s i i . . 
50 g r a m o s . . . 
5 gramos. 
E> í d e m . . . 
&0 g r a m o s . . . . 
SOO . idém. . V . V i ' 
JÜO idem . ; v 
¿00 i d e m . . . . . . 
500 i d e m . . . . i . 
iUO gramos . . . i 
, 1 kilogramo . 
l i d e m . . . • .v 
óOO g r a m o s . ; . . 
600 idem . . . . . . 
500 idem . . . . . . 
5 gramos., 
50 í d e m . . . 
5 idem.,'.-. 
10 idem. . . ; 
' 5 idem. i . 
BO-idem . . . , 
0'80 
r í o . 
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.. .0'20 Z . : : . , ' 
0'30 O'IB 
M E D I O A M E N T O S 
Cólquico, semilla, pulvo 
I oteliua de Córcega 
Cornezuelo de centeno, polvo 
Cortezas. (Véanse sus nombres). 
Couso, polvo 
Creolina 
Creosota mineral . 
— vegetal ó le haya 
Crémor soluble (tartrato bórico p o t á s i c o ) . . . 
— t á r t a ro , polvo (bitartrato potás ico) . 
Cresol ordinario para desinfección 
Creta preparada.. 
Cuasia amarga v i r u t a . . . . . . . . ; . . . . . . . . . 
: — polvo. 
Cabed*, polvo . . . . . . . . ¿ ; . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Cuerno de ciervo, caloicado y i e v i g a d o . . . . , 
" — — • r a s u r a d o . . . . . . . . . . . . . . ; . 
Dermatol (ga ía to bieioo de b i s m u t o ) ' . . . . . . . . 
Dextr ioa . 
Diaotesa . . . . . . . . 
D ig i t a l , h o j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— ' . — polvo 
Digi ta l ina a m o r f a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dmtetina (salicilato de sosa y teobromiDa)... 
Duotal (carbonato de guayaco l ) . . . ; . V . . . . . . . 
: ' . . É - ' ' 
' Electuario de escordio opiado (diascordio),. . . 
qü ioá fer ruginoso. . . . . . . . . , . . 
; -?.teriacal ( t r iaca) . . . ; . . 
Elíxir de pepsina (mixtura de pepsina). . . ' . . . 
Emúls ión de ace i té 'de h igadó ,de bacalao.. 
: • j _ ¿(JQ hipcfoefltcs. 
• a l c an fo rada . ; . . . . ; . ^ . . . . . ' . . . . . . ' . ' . 
, polvo. 
" _ . ' común 
. Ergot inaí . ' i ' íC. ' . - ' r . .-
Escamonéa de Alepo 
• Escila,-: polvo. V. í . . 
-Esencia'de anís . : . . . ' . . 
1 ' . canela 'dé^ceiláD 
J X - •vjcoyeput...."Í*.". . . 
-• . Í^ .Vf ' c lavo . ' . ' . ' . . . ' .V . 
— ' é s p l i e g o : ; . .". v . ; 
— . e ú o á l i p t ó . ' . . . . . ; 
;:'•[" - f '.'í i i tóoo ' . . . a i . ' . ' . 
r .—. :;mentá"'piperitá;., 
—• romero . . . . ' . . ' . . ' : 
' — tomillo. ' . ' : ' . ' .". , . . ; 
— ' t r e m e n t i n a . . : ' ; 
— zarzaparr i l la . . . 
. Especies aromáticaí).. ' . , 
Esperüiá de':b'alléná.. 
Espíri tu deMindere ro (ácé ta tbamónico l iqu ido) 
— v-, nitro: dulce (éter ni t roso.álcoholizado, 
.•' ; alcohol n i t r i . c d ' e t é f é o ) . : . . . . . . . . . . . . 
. Espíritus (Véase alcoholes). . ;., 
.: Espliego v . . . . i . " . 
Esponja fina:...................... 
— r p r e p a r a d a . . . . . . . . . . . 
' Estigmafede m a l a , * . . . " . ; : . . . ; . . . . . . . ; . . . : ' . 
Estoraque liquido . . . 
'•¿'*.'.'*'-r-,.~ serr ín 
• Estramonio,!hoja. . . ' . . . r / . 1 . ; . , ; " . . . . . 
:. — : p o l v o . . . . . . . . . . . . . ' ' . ' U . í , ; . 
' E s t r i o E i o & v ' . v . . . . . . ' .•. ' .;•;.•; 
:-.'Etev;aoético-; t . ' i X . . . . . . . . . . . ' . : . 
'.^ - n ; nitroso ilcoholizado (espír i tu de ni t ro d ú l 
' ce). ' . . ; ' - . • ' . . . . . . . í . v . 
— sul fúr ico . . . . . . . . . . . . . .V." ._. . . . . . 
— .'••;,ír~: • alco.holiZBdO'(licor{léHoffmann) 
Eucaliptó; h o j a . : . . ' . . . . . . ' . : . . . . . . . , 
E u c a l i p t o l . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eoforina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. E u q u i n í n á . . . . . 
: E x a l g i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Extracto acuoso de b e l l a d o n a . . . . . . . . 
— — c i c u t a . . . . . . . . . . . . . . 
.— : — cornezuelo de centeno 
—• "-"''-r d i g i t a r . . . . . ; . . . . . . . 
CANTIDADES DIVERSAS 
5 gramos. 
50 g r a m o s . . . , 
1 kilogramo , 




bO I d e m . . . 
5 ' g r amos . . . •'.. 
o g r a m o s . . . . . 
S c e n l í g r a t n o s . 
50 gramos . . 
' 
500 gramos . . 
500 , i d e m ¿ . . . 
250 ídem". . . . . 
250 i d e o i . . . . 
250 i d e m , . . . . 
B i d e n s . . . . 
5 í d e m . . . . ; 
" • *. - • 
5 gramos; . 
' 
50 gramos. . 
.' 5 idem';; ./. 
.50 idem. . " i v; 
^'SjgramosS. 
;-.5*idém 




• ü gramos. 
5 í d e m . . . 
5 idem .;. i 
5 gramos. 
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3-OontinMcidn á la adieiín al í o t a i i s OnciAL dela provincia de Ledo j correspondiente al il« 18 de Octubre de 1906. 
M E D I C A M E N T O S 
CANTIDADES DIVERSAS 
: - ; | ' -
• ÍÍ 
Extracto ticuoso estromomo.. 
— g e o c i a t m . . . 
guByaco 
— lechuga (tndacio) 
— — opio 




— — vuleriana 
a lcohól ico de aoóoi to , ra íz 
— . — adormideras.. 
_ — beleño , 
— belladona 
— ciscara sagrada 
— columba . . 
' - — . cólquico, s e m i l l a . . . . . . : . , 
_ - _ ^condurango 
— . . d i g i t a l . . . . . . . ; : . 
— i p e c a c u a n a . . . . . . . . . . . . . 
_ — cola . . . 
— n u e z v ó t D i c a ; . . . 
_ — ' quebracho.. : . . v . 
: — quina C O I I S B y a . . . . . . . . . . . 
— . quina de L o j a . . . . . . . . . . ; 
— zarzaparrilla 
e té reo de he lécho m a c h o . ' . . . . . . . . . 
Huido de amamelie T i r g i m c a . . . . . . . 
— — h i d r a s t i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— — nuez de c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
Fécu la de patata,. . 
Fenacetina. 
Formol (Formalina). . . . . . . . . . . . . ¿ . . 
Fosfato nmomco m a g n é s i c o . . . . . . . 
'—.. ' i r icálcico (fosfito t t i cá lo ico) . - . 
• — : dicálcico (fosfato, b lcá lc ico) . 
— • potásico 
. — sód ico . . . . . 
Fosfuro de uno.. . ." . . . .••• • . . . • • . 
Gr 
Gállalo básico de bismuto ( d e m á t o l j . . . . . . 
UenciBca/ raiz c o n t u n d i d a . . . . . . • . 
— p o l v o . . . . . . . . . . . . - . > . . . . . . 
G l i cenna . . . - . . • • • • • 
— f e u i c a d a ; . ' . . . . . . . ; - . . . ' . 
Glicerofosfato.de' C a l ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— h i e r r o . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— sosa-..': . ¿ ü .-'.í . . . . i . . . . . . . . 
GliceroUdo de a l m i d ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. • -•:• — b r e a . . . . ; . 
. . — • subnitrato "de bismuto. . ¿ . . . . . . . 
Goma a r á b i g a , p o l v o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• . . — guta , p o W o X g u t a g a m b a ) . . ' . . . . . . . . . 
— •'. tragacanto, poivo. 
Gomo-resina a m o n i a c o . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gotas amargas de B e a u m é . . . . . . . . . . . . . . . . 
- — a e g i a s inglesas (vinagre de opio com 
puesto). 
Grama. - • . • • • • • • • • • 
Granado, corteza de la raíz 
Grana de cerdo. ¿ . s . . . . . . . . 
Grenetina (cola purificada) 
Guayaco, l e ü o . . . . . ' . . . . . . ; 
G u a y a c o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Helécho macho,' r izoma.; . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ 
— • — p o l v o . . . . . 
Hidraatis canadiensis, rizoma 
Hidrato de d o r a l . 
— férrico magnés i co 
, Hie r ró . - l imodúras , p u l v e r i z a d a s . . . . . . y . . . . 
— reducido por el hidrogeno . 




Ic t io l (sulfoictiolato amónico) 




6 í d e m . . . 
5 í d e m . . . 
í> gramos. 




6 í d e m . . . 
5 gramos. 
5 i d e m . . . 
5 í d e m . . . 
5 í d e m . . . 
5 idem; . .' 
6 i d e m . . . 
5 í d e m . . . 
óOO gramos. 
E> í d e m . . . 
50 gramos. 
50 í d e m . . . 
60 í d e m . . . 
50 gramos. 
SO gramos., 
50 í d e m . . . 
¿50 í d e m . . . 
j gramos. 
b í d e m . . . 
50 g iamos. 
5 í d e m . . . 
6 í d e m . . . 
& l i l d e o j . . 
50 gramos. 




' / « formula. 
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M E O 1 C AME! N T O S 
C A N T I D A D E S D I V E R S A S 
I t tof ión de m¡iiiá purgaato (pocióa aogél ica) 
Ip>:C:CaaQ&, vai?, 
— polvo 
Jabón a iü ig lalino (J. modicinal). 
— ant isépt ico (b;.Ticado( feoicado ó enbli 
mado) ; ; • • • . . . • • . . . • 
Jaboncillo amoDiacal (lioimento v o l á t i l ) . . . . 
— — a lcanforado . . . . . 
Jaboraudi, b o j á . . . . . . . . i . 
Jalapa, raíz, p o l v o . . . . . ; . < 
Jarabe dé a cón i to . . . 
— achicorias con r a i b a i d o . . . . . . . . . . . . . 
— adormidéras (J . díacódión) 
— .altea.. 
' apio e o m p á é s t o (J . dé las cinco tafees). 
.: — ársenia to de hierro; . ... .;..-. ¿ . . . . • • 
;. — ' - i azahar . K . . ' . ' í . . ¿.-. ...> 
• . - r - - . a z a f r á n . . ' . . ' . . . . . w - ¡ 
-4 • bálsamo de T o l ú . . . ; . . ; ' . '.... 
• i f . í b é i l a d ó á a ' . ' . . . . . . . . . . . . , . . 
" b r e a . .v.-.'í*; i . . ' . 
•"— .•brombformo.V-.'.\ . . . . . . . ; i • • • • • 
.;' —... :bróinuro p o t á s i c o . . ' . . ' . . . i 
— clbthfdroioefatd o á l c i e d . . . . . . . • • 
— c l o r u r o m ó r ü c o . . . . . ;•. 
— c o d e í o a . . ; " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
—. coi ' téza 'de c i ' d r a . . . . . , . . . . . . 
'.' — ' . " ¿ a r a n j a ' ' . . . ; 
— . ' . A - ' — . ' , amarga . . . . . . , . . ; . 
. — . ' d i g i t a l . ; . . vv'.'. 
•" ..—-í é t e r . . . ; 
. — '^eucalipto. . . . . . . . . 
— ' / e x t r a c t ó de opio (i. m e c o n i o ) . . . 
. — ' . ^ e l a n d r i o . , . . . ; . 7 . . ^ . , . • 
'•'.••.T-r.'..- glfcerofociiiáóííiSioSi . ' ¿ • f / f t . * . 
; g ' o m a . j r . , . , . . „ . . . . . ; . 
— g r á n á d a . . . - . . . .'. . f . ' . v . . . ; . 
• — '•• Brosella^.-. . . . . . ' ¿ ' . : 
' -" . - r - . Hidrato de clqral¿.(. . . .A'V'.>..Vi.. ' . . : . 
. '.-í?r> ép i fo»f i to"óá lc iao . - i .v ; , . í ' . ' . ^ ' . .V: ' ; 
—'" j p e c o e n a u a . ' . . . . ' ; . ' . . r . ' . 
"' —.: jaUbnñdi^t?.'.". .•; . . . ' . V . . . • . I 
i . ' iáctofoefato,' c i l c i c ó " " ' . . . ' . . . , í . . . { . " . 
••-r^- - l i m ó D . . . . . . ... . > : . . . . . . - . . . . . , . . 
r . l i q u e n . v ; . . ; V . . . . . . . . . . . . . i 
".'. i - ^ . . u i o r á ^ : . . . 7 ' . . . . . . . . . . . . . . . ; 
i:--«'-r >.poli¿Xla:.de.;.vii'ginÍB.;....... . , . * / . . . ; 
• —"•• queEtacKo;'.,.".. . 
•.' quina; .•• 
r i ' -r- ^ tór rúginbeói í í . ' : ; 
' — ra ían i i . . . ' . i ; ' . . . . . ' . v . . . . . . . . . 
— ruibarbo. : . . . . ; : ."VvV1^.^ 
" f ; ~ i •• s i m p l e . . . ' ; . / . : . ' ; . . . 
-5 ^ ; 'sulfat6:;estHcucoV;j;. Vi-.•i'í-.VíVí'; 
-f-'rri trcmeiitiBa...:"•';[;..^.>.'.>;*;'"•.. 
—" • violeti c o m ú n . . . .*; '. 
. , — "eye d u t o . ; f e r r o s ó . . .•.".".';•.'.;' 
. . — ' z a r z a p a r r i l l a " ^ . . . . . . . . 
-• H - . - i - ; ' - , — ' ; - compues to . . . . . . ' . V . . . 
; Kola nueces, polvo.. 
: L 
250 giramos . 
250 gramos . 




•¿50 í d e m . 
'/» fór tauta . 
1 idem — 
5 gramos. 
250 gramos.;. 
á50 jg r a 'mds . .V . . 
350 gramos'. ';.... 
250 gramos; 




450 g r á m o s ; 
50 gramos. 
• tfctóta'ferAso."'.:"Í'/i.i-.'.' ':';v;'.;'-r^^..'í . . . . . • 
'' Lac'tofotfató.cálcico;; ' ; . '". . . . . V;;.*. . ' . . . . • • • • • • 
Li>cto8a '(aziiciirdé.leche).. Y;'.>.:.: '. ' .. 
Lab'oliná. ; ' . . .'. '.;;;?. ' . ' . ' . . . . . ; . ."'. . . . . . ^ . . 
Uudano de Sj'cUeiihári;(VÍUÜ' de opio coni; 
.;; . ' . p i i é s t o ) , . . . . . 
Licopodio. . . . ; . . ; . . . 
ü co r atodino mineral de Hoffmann (éter su l -
• i \ .fúr¡co.>á!coh¿lizádo); ' . . . . . . . . . . 
— arseuical de Fuwier (solución de arseni-
to potásico) . . . i '. 
—: brea (aolución de brea slcalina, ' idam 
concentrada) .', 
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; i¡'50 :-: 
0'50,< 
• 0'50 
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4 -Continuación i la adiciín «1 BOLBTÍN Onoúi . 'da ta provincia de León, correspondiente»! di» 19 de Octubre de 1900. 
0 .rfIj;;£!PaS*l.'£ti: 





Licor Lahavroque (solución de hipcclonto só 
dice) 
— Van Swieten (solución hidroalcohólici 
de cloruro mercúr ico ) 
Limonada de c ¡ t r a to de tnagnosia 
— eulfúrica y análogas' 
Linimento amoniacal (L. vo lá t i l ) . . 
— — alcanforado 
— ó l e o - c a l c á r e o . . . . . . . . 
Lino, semina 
— — p o l v o . . . . 
Liquen is lándico. 
— c a i r a g a h e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Looc blanco oleoso , . . 
L lan tén , h o j a . . . . . . . . . . . . : . . . . 
. M 
Magnesia calcinada (óxido mágnés ico) 
' : — hidratada (óxido n i t gués i co hidra ' 
t a d o ) ; - . . . . . . . . . . . . . . . ¿ . . . 
— eíeivéecHUte. . 
Malvas, flor./....................... 
. — — p o l v o . . . 
- Malvavisco , . ra íz m o n d a d a . . . . . . . . ' . 
— " —- , —.:' . p o l v o . ; . ' . . ' . ' . . . . . . 
U a n á . . . . . : . . . . . . . . . . . . . - . V . . . . . . . . . 
' . M ó n i t a . ; - . . . . . ' 
Manteca de c a c a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a n z a ü i l l a . ' f l o r . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 7 . . . • . ; 
. Masa.do .c iuógiosa . • 
M i u t o l : 
Miel , 
— -dé' moras. ' . - i ' - , i ' . - . .-. . . . . . . . . ; ; . . . . • 
; — rosas ( r o s a d a ) . . . . . i . : . r . . . ' . 
' — s a ú c o . í . \? , . . . • r . " . ' . ' . . 
' .Miz to te nlcohólioa.(poci6a de T o d d ) . . 1 . . . . . .' 
. -. •. -r¿'-->> almizolud«..(jale|>e;mMoe<io) •;. 
— ~7T-~ a m o w i . c : V l . . . . . . . . ' . ' . . . i , . . . . . . . . . 
. - — : '.:anti 'eiíiética-de,Rivi6ro (mixtura , pe. 
. w " " " . cióñ gasifer'8) . . . . . . . . y . . . . . . . 
.- — •- antiespiismód!CBsimple (poo iób) . . ' . 
"'.'.."Vr—i-: • " < , , . . — ., - laudanizada. ó ano 
^i'-S:-'^ '* -': '•"•/• '- v—'•' diño : 
"""V:^ - BÉtringente de Sj lv io . ; , . . . . 
v v — g o m o s a . 
, •; — trui6arbo -j.;ina"gcesi;i'.';:r.:.'....... 
S'Moscas de - M i l á o . . . ^ Í - . / . • • • . . . . . . . 
Sí!Mostá!arroia;ípoiyo'iV; • •"•••••• ' • 
¿50 g r a m o s . . . . 
F ó r m u l a 
'/a idem 
1 ki logramo. . 
1 ki logramo , 
500 gramos. , 
» 
500 gramos. . 
í)0 i dem. . . . . 
. * • 
¿50 piamos.. 
50 i d e m . . . . 
50 gramos. 
&0 i d e m . . . 
50 idem . . . 
50 gramos; 
50 i d e m . . . 
50 idem . . . 
- N a f t o Ú . • • • " 
". — ¡s 
. Nitrato ácido de mercurio (aiercúric'o áciao) . 
_ ¿ ; ; arg 'éoticu. cristalizado - . . . ¿ . . 
— — fuadido . ; . . ; . 
.- ; —; :.(íub) b i s m ú t i o d . . : ; . . . . . . . . . . ... 
-''-'"•'.•— ."• potásico,-polvo (ni t ro) . ' . ' . . ' . . . . . . . . . 
- N i t r i t o de a m i l o . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . - . 
Ni t rcgl icer ina i "solución.ül: i x . 1 0 0 . ; ' 
Suez vómico , p o l v o . . . . . 
O 
Opio p o l v o , ; . . . . . ' . ' . . . . . . . 
; Orslato de hierro ( p r ó t o - o x a l a t o ) . . . . . . - . . v . . 
Oxido f é r r i c o ' . . . . . ..-..'.,'.-;..';. 
, —-" ferroso fér r ico . . . .' . ."; ;.; 
— mercú r i co amaril lo, (precipitado ama. 
rillo) 
' \' — rojo (precipitado r o j o ) . . . . 
— zíncico, impnro . . . ; . . . i ¿ 
. — s u b l i m a d o . . . . . . . . . . . . . . . 
Oximiel de c ó l q u i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— , . eéoil l t ico. .' .' 
— s i m p l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paccreatino ami lácea . 
— p o r a . . 




F ó r m n l e . . . . 
.'óO gromos. 
- . ^ 
¿50. i d e m . . v 
¿50 ' idém. ' . 'v 
áoO .idéíti..". 
" v * 
N ú m e r o 1 . . ' 
N ú m e r o - 4 . . 
^50 g romos ; 
,5 gramos.. 
6 í d e m . ;'.'-¡ 
50 gramos. 
. 5 giamoe. 
5 gramos. 
5 gramos. 
1 h o j a . . . . 















0 6 0 
0'60 
0 8 0 
0>30 
L 
i - .->.. 
O'áO 
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0 10 ' 
Oiio 
0'20 
M EO11- A M E N T O S 
C A N T I D A D E S D I V E R S A S 
Papel sinápioo • 
PeEsioa amilácea • • • • • , ' 
_ puta |j ag ramos . 
Peptooa seca _ 
Peroloruto de hierru aohidto ó sub l imado . . . 
— — hidcatado 
— — líquido'(SOIUCÍÓQ de per 
cloruro de hieno) , , 
N ú m e r o 10. 
Pitias ú-z esencia de trementina (Número 20. 
\ 5 c ápsu l t e 
— é te r ) 10 í d e m . . . 
Permovganato po t íU ico . . , . . . .11 M gramfM.. 
P i ldo ra balsámicas (maso) . . . . . . . . . . . . . , . • , ) l N Ú 5 Q ^ i ¿ ; 
— B i o u d . . . . . íNúmero 60. 
'•• ^Número 10. 
— - yoduro ferroso (P. Blancard) . • • / N ú m e r o 50. 
Pimienta de oubeba, polvo • • . . . . . . . . . . . \ 5 0 Sramos. 
P i r i d i n a . . . . .; . . . . . . . . *, 
Pirotosfato ie hierro citro-amoniacal '¡Fórmula ' 
Poción angé l ica . . . . . . . . . . . / 1 / 2 i d e m . , . 
— gomosi J i W g t s m o . . 
P í l d o f i l l D O i d » . . ! . . 
Polvo giÉifero simpie (polvo deSeltz) .) 12 í d e m . ¿ . 
>•••— -J*-'- Usante (polvo de S e d l i t z ) . . . Cada Aoúe 
— ipecacuana opiado (polvo de D o w e r ) . . . . 
Pomada alcanforada... 
— an t i p sónca (Halmerichl 
— • ácido bórico (vaselina boncadu) 
— , • — féoico:(vaselino fenicada). . . . 
— azahar 
— a z u f r e . . . — ; 
— b e l l a d o n a . ' . ' . . . . . . . . . ; . 
— brea' Í 
. — '-'.clorato merourioso precipitado (po 
• ' mado antiherpétioa). ' ;*. r 
— e s t i b i a d a . . . . . . . . . . . . . . - . . . — 
• — ic t io l ; • 
. — " mercurial ( u n g ü e n t o m e r c u r i a ) ) . ¿ . 
..; — : _ — . • s i m p l e . . . . . . . . . . . 
. óxido m e r c ú r i c o amari l lo . . . . • . ' . . r . 
'.—'.. r o j o ; . . - . . 
— : — Z1GC1CO 
• — sulfato quínico 
<••'. yemas de á l amo ,coa ipues t a (ungü .on : 
to 'populeón). . .•. 
—•"' " . ' jcdl io tmo (vaselina yodofó tmica) . 
— . y o d ñ r o p l ú t u b i o o . . . . . . . 
: — .•....— - . p o t á s i c o . . . . " . ' . . . . . . . ' . . . . ' . . 
... Ü . con extracto cicuta 
. _ .....':;;— ."• y o d a d a . . . . . . . 
Potasa cáus t ica (hidrato p o t á s i c o ) . . . . . . . . . . 
Q, 
Quebracho, cor teza. . . 
(jueroies mineral . . . ; . . . 
Quina Ca l i saya . . . . ' . . . 
• — -.. , — ; polvo . 
: — d e L o j a . . 






50 i d e m ; 
50 idem.- . . 
60 í d e m . . . 
50 í d e m . . . 
50 i d e m . . . 
60 í d e m . . ' . 
50 gramos. 
5 í d e m . . . 
50 idem.. . 
50 idem . . . 
60 í d e m . . . 
50 i d e m . . . 
Ratania, taiz • 
— . polvo ¡ í ; . . 
Resina de escamonea . . . . . . 
r— jalapa : 
Eesorcioa .-. 
Rosss, p o l v o . . . . . . . . . . • • • • 
Hada, p o l v o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ruibarbo, vaiz, contundida. 
— — polvo 
— tostado. 
Sabina, p o l v o . . . . 
S a c a r i n a . . . . . . . . . . . 




50 i d e m . . . 
PeaetüS 
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0"¿0 O'IO 




' í V 
4V?. 1 . 
#5'.. 
betol). 
C A N T I D A D E S D I V E R S A S 
Salicilalo cerio 
— íenilico (Salo)). 
— li t ico 
— quíu ico 
— sód ico . . 
Salinftol (ealioüoto de naftol, 
Salipirina 
Sa lo l . . . ; • 
Salvia 
San tón ico , poWo 
Saotonina 
Saúco , flor 
Sen eepañci] 
Silieato potéeioo l i q u i d o . . . . . . . . . . . 
Sinapismo (papel sioápico) 
Solución de ácido bóiioo al '¿ X 100., 
— •'- • ..— — a U x 100. . . . 
— clotJiidrofosfato de ca l . i ; . . . . . . . ' . 
— — — creÓEotada. 
— cloruro férrjco(clbr'nroféiTÍcoliqnido) 
— sublimado al 1 X 1 .000 , . . . ¿ . i ' . ' v , 
Sublimado cortoaivd (cloruro m e t o i i i i c o . . . 
Subnitroto de b i s m u t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saeto artificial de H a y e m . . . . . 
Sulfato,almiro potásico1, p o l v o . . . ' . ¿ . . . ' 
'.r— ..aluminico potásico anhidro, polvo.. 
, : a t róp i co . 
—; ' cúpr ico , puro. 
— duboieico 
— esérico . . . . í . 
, ' — ; ; espai'teico. 
— ea t r icn ico . . . . 
~" — lerroso 
' • — m u g c é e i c ó . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . 
'-•l.'-r: m á n g a n o e o . . ' . . ¿ . . . • . . . . 
v - i ; (snb) mecúr i co ( t u rb i i mineral)'. 
; — mótñao . ' . . . . . . . . . 
..' —; potáaico, . p o l v o . . . . . . . . . . . . . ' . 
— quÍDico, {tásieo) V 
J'.. • — (bi j^uiu ico {neutro). . .-íyTÍ.. >;ví- . ' 
' r r .sÓJlbo'.'. j . " . ' . • . - . ' ' • . . . . . - . 
•l^'X'-T ' - CÍBCÍCO,.polv'Ó^ >'.'."": . . . 
Sulfoictiolato amónico ' : ( ic t io l ) . . .'.•'*<•>..';¡. 
Sulfonal . . . 
. Suiforo c é l c i c o . . . . . . . . . . . " . i . . ' . . . . . . 
— *.v''(tti) ••pdtáBico...\'.~:i j V . . . ' : . . ; . v . ' y / 
! , . i ' ; ^ ' . . — . •vrrr.A. ' " ' T " .líquido''.;-.•ji.:.,. ' ..-. '-.. 
1'.. 'vi— :':.' — sódico cr is taJiMdo^VvV; . v . 
T a n a t o q u i n i c o . . . . . . . . . . ; . . . . . . . ¿ • 
T a n i g e n o , . . . . . . . . . . . . . . . . " i ; . . . . , ; . 
Tartrato antimóniijoS potásico " polvo ( tár taro 
••• emitico) . . . . . . . . . . ; • . • • • 
— bórico posásico (crémor soluble)... '.. 
K - ^  férrico potásico.". . . • . ' " . . . . . • . . ; . . 
•" ; -T- ' - •- ' (tíi) pot:ísicoVpolvo (crémor t á r t a ro ) , 
' "• ., J_ " " j p ó t á s i c o ' . o e u t i ' O . . . . . . . . . . . . . 
• - — . v : sódico potásico 
- T é . . : . . . . . ' ; ; • • • v . -
Tetpina.v. 
: T e r p i u o l . . ; . . . . . . . . . ; '•>.. •] 
Tilo flor..'.-. . . . . . . . . . . ; ; . . . . . . . . . • '•: 
T imol (ácido t í m i c o ) . . ; . . . . . . . . . . . . . . . • 
Tintura dé a c i b a i v , . , . . . . 
• — acóni to , raiz. 
— almizcle, i - ; ' . ; . ' . . . ' . ' • • • • • • •'• • 
/.""•. 'rr á r n i c a . •'•••; • • • • 
' — i s a f é t i i a , . . . . . . . . . . . . . . . . • 
— azafrán . . . . : . . ' . . . . . . . . . . . . . . 
— bel'.odonn . . . . . . . ' . . . • • • • 
— benjui . , . . ." . ' 
— canela 
— can tá r ida 
— castóreo 
— clavo. 
— c d í o m b o . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
— cólquico, semilla. 
— condurango . . ; 
— corroborante de-Wbytt (naranja com 
5 gramos., 
» 
5 g r o m o » . 
» • 
50 g r a m o » . 
bO g r a m o s . . . . 
50 I d e m . . . . . . 
I k i l o g r a m » , . 
Oadá h o j a . . . . . . 
1 ki logramo . 
10 i d e m . . . . . . 
1 i d e m . . . . . . 
10 i d e m . . . . . . 
bOO g r a m o » . . . . 
sOO i d e m . . . . . . 
'» 
1 k i logramo. . 
10 í d e m . ¡ . . . . 
50 g r a m o s . . . . 
1 k i logramo. . 
50 g r a m o s . . . . 
&e i d e m . . . . . . 
— c u a s i a . . . . . . . . 
50 gramos.' 
:5 í d e m . . . . 
-•.*:5 i d e m , ; . 
...'•;:>'•• 
: b gramos: 
50 i de ' o i . . , 
i 'S.idem... . 
r£sL ' - . ^ ; ' _ i 
250 gramos. 
DÚO í d e m . . . 
5 gramos. , 
' 
óOig iamos . , 
" ' • - • ' * ' . ' , " 
';•;'.• '0- rY,*»..<-.. 
•60 gramos. 
50 í d e m . . . 
• 
5 gramos. 
• .. i 
50 gramos. 
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M E D U L A M B N T O S 





— g u a y a c o , l e ñ o 
— hamamelie • 
— hidrastis. 
— hipenoon vulneraria (B. c a t ó l i c o ) . . . . 
— ipecacuana 
— j a b o r a n ü i 
— jalapa compuesta (aguardiente ale-
B¡&D) • 
— nuez de Kola •. 
— lobelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— mitro 
— nuez vómica • 
— • opio. v 
— — ; jabonosa . . 
• • « • — quebracho . . . . . . 
— quina c a l i s a y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• — — de Loja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. • .—. " valeriana . 
— viburnum p r u u i f o l m m . . . . . . . . . . . . 
— clorofórccieu de cantiridoB . . . . . . . . 
— e té rea de belladona.. 
— — d i g i t a l . . . ; . . . 
— — vaienaua 
— yodo (solución a l c o h ó l i c a } . . . . . . . . . 
Tinturas vinosos (Veaee vinos). • 
Tisana laxante (infusión de m a n á - l a x a n t e ) . . 
Tragacanto (goma Tragacanto, polvo) 
'T i ' émén t inu c o m ú n de p i n o . . . 
• , ' • '•-^ '„'. de. Vececia (de A l e r c e ) . . . . . . ' . . 
-Triaca inagna (electuario , t e r i a c a l ) . . . . ; ¡ ' 
Ti idacio^extracto de lechuga) 
Tr ió i t f ina 'a l 1 X 100. ( n i t r o g l i c e r i n a ) ' . . . . . 
. Trienal. 







tTogfieñto de .altea..(ü. m a l v a v i s c o ) . . . . . . . . 
'^¿V1, .a r láoi te 'coÍDpne8tó . (pan de puerco) 
. • , . — . , . - , ' ;bá l8 imico-peruviano. . . . . . . ' .ÜV. 
• . " — c a n t á r i d e s . . . . . . . . . . . . . 
; — coiofoLia pálido ( U . amarillo basi 
^ ; l i i íon). 
,> — digestivo .- . - . . r v - . . i":: 
'•s — • animado 
' — • - estoraque; . . ' . . 
- . . ' . . ' ' r ^v - ' ' resina elemi (bálsamo de Arcéo) . : . , 
Uretaiio (cñrbamató de etilo)IV.V;V. r.-t. 'XiVU-. 
•• .Valenána¿.raízX\. i " . ' , 
— . polvo. 
; Valerianato amón ico . 
¡ — . . • cafcico.. 
• — •hier ro . . . 
50 gramos. 
F ó r m u l a , : . . 





— quinico . ; 
— z ino ico . . . . . . . , 
V a E O i i n a . . . . . ; 
. — l i q u i d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Veratiioa-. 
Vin t gve i . . - . . v . ; . . ; . . . . . . , 
, - . de c ó l q u i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ; — de.escita;.. 
— d e s t i l a d o . . . . . ' . . . ; ' . ; 
Vino (blanco seco).V.. . ..~ . . ; . . . . . 
— ne coca del P e r ü . . . . . . . . . . : . . . 
. — colomt'O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
' , '"— c o n d u n i n g o 1 . . . . . . . 
. . — corteja do naranja amarga. . . ' . . . . . 
, — emét ico. -
— — turbio 
— especies a romá t i ca s (vina a r o m á t i c o ) ; 
— extracto d e S m i t h (esencia concentrada 
- de zarzaparilla) 
dé Kola 




50 í d e m . . . 
50 gromos; 
50 i d é m . 
50 idem-r 
50 í d e m . 
SÓidémV 
. 50 ;idem':" 
5 í d e m . 
50 gramos. 
5 gramos; 
2 í d e m . . . 
ó i d e o . . . 
2 idém ; . . 
' . 5, : idem;. . 
350 g iamos. 
250 í d e m . 
250 i d e m . . . 
250 í d e m . . . 
250 ídem..- . i 
250 i d e m . . . 
250 í d e m . . . 
250 i d e m . . . 
250 gramos. 
- • : . i ,.• 
250gramos. 





























































































0 í I 5 : 
0'30 
0'20 
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O'IO 
O'lB 













































































6-Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL de la proTlaeiide Leda, corresponiüente al día 19 de Octubre de 1901!. 
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M B D X O A M E i N T O S 
Vino quina, COD bhmco eeco 
— — con Jerez 
— f e r r ag ino ío , COD blooco seco. 
— — — con Jarer 










Yoduro amónico : . : . 
— a z u f r e . . . . . . . . . . . . . . . . i 
— c á l c i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• — ; e t í l i c o . . . . ' . . " . ' . 
— ferroso 
m e r c ú r i c o . . . . . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . 
— niercurioBO. . . . . 
— p lúmbico 
. — p o t á s i c o . . . " . 
— B Ó d i c o . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
z ' 
Zaragatona, s e m i l l a . . . . . . . . . . . . . . t .? . . . . • 
•• -Zarzaparrilla,hendida y part ida. 
A P É N D I C E 
^Algodón c a i d a d ó ' . : . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
— h i d r ó f i l o - . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . - . 
' ' ^ - — f e n i c a d b . : . . . . . . . . . . . . • 
•' y o d o d o . . . ' . . . . . . . . . . . 
y- — ~ : . y o d o f o r m a d d . . . . . ; . : 
*•: C a t g u t . . . . . . . . . . . . . . . . 
..--.Gasa hidróf i lo . . 
CANTIDADES DIVERSAS 
¿50 gramos. 
250 gmmos . . 
250 gramos. 
50 i d o m . . . 
— boratada-: 
— bonoada*.".-. 
— feoicada . . : . . 
— yodoformada; 
— sa l ic i lada . . ; . ¡ 
— sublimada .- • • 
-Hule do s e d a í ' / j ' m e t r o . x - 8 0 cén i imét rqe . , ; 
v . ' — ; Í/J c a e t r ó ' x 20 ceritimetroB.. 
- ^ 20 cen t íme t ro s x 20 cen t ímet ros 
Tubus de d e s a g ü e . . . . ' . . . . . . . . . 
Vendas. Cambric, de- 5 metros x ó conti-
• : .' . m e t r o s . . . • 
— — . de 5 metros x 7 centi 
metros 
• — • — de h metros x 10 centi 
• • - ' . ^ .. • inetros 
— - - de 10 metros x ó centi 
metros 
— — . de 10 metros x 7 centi 
• . metros 
. _ ... . , de 10 metros x 10 centi-
. : . .' m e t r o s : . . . . - . . . . 
— . • • de gasa, de 6 metros x 5 c e n t i . 
• ., • •• metros. 
. . . . . — ; — de 5 metros x - 7 centi 
metros 
— — de 6 metros x 10 centi 
m e t r o s . . . . . . . . . 
— — de 10 metros x 5 centi 
m e t r o s . . . . . . . . . 
— — de 10 metros x - 7 centi-
. m e t r o s . ; . . . . . . . 
— — de 10 metros x 10 c e n t í -




5 i d e m . . . 






&0 iuem.. . .* 
bOO gramo» . ' : . . 
1 ki logramo. . 
EiÓO gramos. : . . . 
1 kilogramo :. 
3U g i a m o e . . . . 
50 í d e m . . . . 
f r a s c o . . . . . . . . 
1 metro.":'.-.. 
;6 metros ;•: 
1 m e t r o . . . . . 
5 metros . . . . 
1 m e t r o . ; . . . , 
6 metros":;:';. 
I m e t r o . . . 'y; 
5 metros 
-1 m e t r o . . 
5 metros . ; . . 
1 m e t r o . . ; . : 
i m e t r o . : . . ' . 
5 metros 
i metro. 
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V A L U A C I O N DE L A S M A N I P U L A C I O N E S 
La tasación de las preparaciones magistrales no consignadas en la ta-
rifa, so ob tendrá añad iendo al valor de les sustancias que entren en su com 
pcaicióo el de las manipu'acionee efectuadas al elaborarlas, su je tándose á 
la siguiente labia: 
C a n d e l i l l a s , s u p o s i t o r i o s y ó v u l o s 
ELsta el n ú m e r o de o. O'SO pesetas por cada uno. 
Porcada uno qne ixceJa de & hasta 10, 0'1¡> — — 
— — — de 1 0 . . . . ; . . . . O'IO — — 
EJIHPLO: S u p o s i t o r i o s , n ú m . 5, 1 peseta; n ú m . 10, I ' 7 5 pesetas; n ú m e -
ro 15; pesetae; i úm-, 20, 2'75 pesetas. 
C o c i m i e n t o s « a g e n e r a l (deeoeeionee) 
Hasta 100 gramos 0'25 pesetas. 
— 250 — . O ' i O • — 
— 600 — ; ; O'flO — 
— 1.000 — O'SO — 
E M P L A S T O S 
EitecdidcjB y-coifeccionadoe con los particularidades indicadas por. el 
Médico, saetancia j tela inclusive, un c é n t i m o por cen t íme t ro cuadrado 
hasta.lOO centimetroe cuadrados, y de 100 en adelante medio c é n t i m o por 
cen t íme t ro cuadrado; c • • - : •• .•• . . ¡. . . . v .. • 
E M U L S I O N E S 
Hasta 100 g r a m o s . . . . . . . . ; 0 25ipesettts. 
— «60 : O'iO • —•: ' 
— 500 — 0 50 — 
- ,>.!'. E s p a r a d r a p o s e n g e n e r a l i c o m o l o s e m p l a s t o s 
Eeparadrapop a g l u t í n e n t e . . . . . . 
Décimetro cuadrado. 0'15 pesetas 
l í ' m e t r o ><: 20.con-, . 
•I t imé t ros .".*'. . . . . . . 1 — • 
¡Decímet ro cuadrado. 0'20 2 dec ímet ros cuadra-dos . . . . . . . . . . . . . 0'60 — 
' - . . ¡6 c en t íme t ros cua- -
. — • cantaridato de sosa I adrados.. . . . . - ¿ . . . . . 0 ' 2 0 "—. : 
• : . ; • , 6 ' , íDec ime t ro cuadrado. 0'60 • — 
— . v e g i g a t o n o d e c a n t á r i d a s u dec ímet ros • cua- . •. 
v r '_ ^ l ( drados 2 — 
• -:?^y.\. Z ' ' io t i«eo la ' (Uf t tán • i o g l é t ) .C td rho ja . ;•. . . • 0-15, •—.. -
.La» medidas intermedias se T a l o r a r á n proporcionalmente é lo que co 
riesponda con arreglo á la mayor tarifada.> • - v , .í ,.-
-.-:*. .. F i l t r a c i o n e s e x p r e s a d a s e n l a p r e s e r l p e l ó n ; - , 
Por cada u n a . . . . . . . . . . . . . . . 0*161 
I n f u s i o n e s e n g e n e r a l 
Hasta 100gramos. . 0 ^ 0 p e s e t a » . 0 
— ÜB0 — O'SO — 
— 500 — 0'40 — 
— 1.000 — 0'60 — 
J a l e t i n a s 
- v • . Hasta 100 g r a m o s . . . . ¡ . 0 ' 7 5 pesetas; ¡ • 
— 250 — 1 — 
M a e e r a e l o n e s , t i n t a r a s a c u o s a s , v i n o s a s , ete. 
. : Hasta. 100 g r a m o s . . . . . . . . . 0'20pesetas. 
— 250 — 0'30 — 
— 500 — 0'40 — 
— 1.000 — O'flO — 
M e s e l a s . de s u s t a n c i a s s ó l i d a s q u e n o h a y a n d e d i v i d i r s e e n 
pape l e s , p i l d o r a s , e te . , ó d e s u s t a n c i a s s ó l i d a s c o n l í q u i d a s 
Cualquier cant idad. . 0*20 pesetas. 
O b l e a s , e á p s u l a s de p a n á c i m o , s e l lo s m e d i c i n a l e s , c o n l a p r e -
p a r a c i ó n d e l m e d i c a m e n t o y d i v i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
Hasta 10, por cada una . 0'05 pesetas. • 
Las qne excedan de este n ú m e r o , cada una 0'03 — -
P a p e l e s , p i l d o r a s , g r ú n u l o s , bo lo s , t a b l e t a s , c o n l a p r e p a r a -
c i ó n y d i v i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
Hasta el n ú m e r o de 10, cada uno 0'02 pesetas. 
Y de 10 en adelante, cada ano O'Ol — 
P o m a d a s , g l i e c r o l a d o s , e e r a t o s y u n g ü e n t o s 
Cualquier cantidad formulada 0'2b pesetas. 
. S o l u c i o n e s 
En fno y para las que sea necesario el empleo del mortero: 
Hasta 100 g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O'IO] 
— 250 — 0'15 
— 500 — 0'20 — 
— 1.000 — 0'25 — 
Poluciones con auxi l io del calor: 
Hasta 100 gramos O'SO pesetas. 
— • 250 — 0'30 — 
— 500 — . . . 0'40 — 
— 1.000 — 0'50 — 
S o l u c i o n e s filtradas y e s t e r i l i z a d a s p a r a : I n y e c c i o n e s . h i -
p o d é r m l c n s • 
Cualquier cantidad . . . . ¿ . : . . . . O'SO pesetas. 
!:• ' ' • 
NOTA.—Por las cajas donde hayan de colocarse las pildoras se a s i g n a r á , 
como valor de las mismas, 5 cén t imos por cada una, y por las de papeles y 
tellos, 10 c é n t i m o s . 
R e g l a s q u e d e b e n o b s e r v a r s e p a r a l a t a s a c i ó n d e l o s m e d i e a -
. m e n t o s y f o r m a l l z a e l ó n de c u e n t a s 
1. ' No podrá asignarse para ua mismo preparado m á s de ana mani-
pu lac ión . - , . • 
2. ' Para la tasación (¡e los medicamentos se t endrá presente que cuan 
do la cantidad prescrita se encuentre entre dos de .las expresadas en la 
te ufa, al valor Je la can l idn! menor se s u m a r á el que pro porcionalm ente 
corresponda a l exceso de la misma con arreglo al asignado i la mayor. 
EJEMPLO: Cantidad prescrita, 7 gramos; valor asignado al gramo, O'SO 
pesetas; valor asignado & los 10 gramos, Í '&O. 
' E l valor de ¡os.7 gramos será : ' vr ' 
Valor del primer g r a m o . . . i r . . . . . . ; . . . » O'SO 
Más 6 déc imas partes de l.'50,.que es el va-
. :lor de los restantes . : . . . . . . . . ;> . . ' , ' 0'90 
TOTAL..'. 1'20 • — 
OTRO: Cantidad presenta,.30 gramos; valor asignado á los 10 gramos 
O'ÜO pesetas; valor asignado i los 50 gramos, 0'60. pesetas.. 
; i : . , Valor.de los primeros 10 g r a m o s . . . . . . . . . 0'20 pesetas. 
'2-•••• • Más dos quintas partes de 0'60 (o sea 4 d é - ~: 
cimas), valor dé los dos segundos d e c á - ~ . ,-
• g r a m o B ¿ i i ~ . . ; . . . . - . •0'24 — 
TOTAL. . . . . . . . . . . . ; . . 'v0!44 — 
Asimismo, las cantidades comprendidas entre dos.de las expresadas en 
la tarifa, no se debe rán -tasar en. m á s valor que el asignado á la mayor 
tanfada 
• EJEHPIO: Cantidad prescrita, 9 gramos;.valor del gramo, O ' I O peseta»; 
idem de los 10 gramos, O'SO pesetas," r e su l t a rá , por tanto, que el valor de 
los 9 gramos serla 0'34 pesetas, y solamente deberá a s i g n á r s e l e el de O'SO 
pesetas, que es el que corresponde á los 10 gramos. „,•. . 
, 3." . La cantidad mín ima que se ha de asignar ú una sustancia se rá la 
menor consignada en la tarifa. 
EJEMPLO: Cantidad prescrita, dos: gramos;-cantidad m í n i m a valorada, 
5 gramos ó 10 gramos; valor de la misma, O'IO pesetas; é s t e se rá el valor 
que hab rá de asignarse á los 2 gramos. . . . . . . 
Igualmente no ha de tasarse por manipulac ión menor cantidad que la 
marcada á la mín ima seña lada en esta tarifa.- v 
4. ' A las sustancias o medicameatos que los Sres. Mé l i cos formulen 
coa nombre distinto del que tienen «a la t a n f i y co consten ea la misma . 
sus s inónimos , los Sres. Fa rmacéu t i cos deberán poner : entre lineas aquel 
con que figuren valorados. 
5. * A l hacer la tasación de los medicamontos se h a r á parcialmente de 
cada sustancia y se consignara, por separado, manipu lac ión y extremos 
que convengan, para mayor claridad y precis ión. Caja receta l levará la 
suma total de cuantas sustancias, medicamentos, y manipulaciones se ha-
yan valorado en la misma, sean una ó varias las formulas que contenga. 
6. ' La cuenta se formalizará en una re lación ó estado, á tenor del mo-




délo que se adjunta, ordouaJa por los aomb.'es do los et if i raus, por el de 
las familias i que porteDezcao, ó ea la forma qua la Autoridad d i e p u í i e u 
pata hacer más factible su comprobaeioo. 
BENEFICENCIA MUNICIPAL DE(1> 
F a r m a o l a de l 
Calle , núm. . . . . . 
CUENTA de las reoetaa despachadas en esta Ofleiua de Farma-





N O M B R E DEL C A B E Z A DE F A M I L I A 
Importa esta cuenta las expre 
sudas(*) 
Parentesco del eofer-
mo COD el 
cabeza de íamriia 
Suma. 
V A L O R 
.Pueblo. 
Mes 6 trimestre á que correspondan.' 
húmero con que estén registradas en el copiador. 
La cantidad en letra. - 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
"Primera. Los medicamentos coosignados en la presente tarifs hab rán 
¿de suministrarse en estado de bien comprobada pureza y excelente con-
se rvac ión . • , . • • 
Segunda. Los Médicos municipales ha r án constar en las recetas que 
.expidan si son para individuos de una famma pobre, pooiecdo'en la parte 
superior de dicha receta: Beneficencia municipal, y al pie de la misma el 
- nombre del enfermo o familia de que forma parte. (Texto literal del ar-
t i c u l o 22 de Reglamento de Partidos Médicos de 1891:) •• • • •• - v 
' Tercera. Tanto los Fa rmacéu t i cos titulares como todos los demás P ío - . 
fcteres queeuBiLietiet. m é c i i t a P L l t s 4 l<s etftrcces de los f imil ias [.o-
btes incluidas en los pndrunee de la B. Dolicerj¡o municipal, queJ in . bli-
dos á la d i s fensac ióo de los que se p u n t ú a l izcn en esto tarifa, si bien 
habrá de tenerse en cuenta lo que determina la primera disposición gene-
ral del Petitorio oficial v igente . 
Cuarta. En el despacho de cualquier fórmala uo podrán dispersar can-
tidad algnoa de medicsmsuto mayor á la m á x i m a , fijada ya en la t a r i f i , 
n i tampoco sustancia blguua que no es t é expresamente contenida en la 
misma. A l indicado objeto, y en evi tac ión de e r róneas i c t e r p r é t a c i o o r s ó 
inteligencias, los Ayuntamientos d a r á s á ' conocer á sus Médicos titulares 
esta tarifa, COD objeto de que se abateugan de formular medicamentos que 
no es tén consignados en ella, como igualmente de exigirlos en cantida-
des superiores á , las mtximas prefijadas. En el caso de una éxtraliñoita-
o i o o por cualquiera de los dos conceptóé que quedan expresados," los 
Ayuntamiectos t o sa t i f i a rán á los Fa rmacéu t i cos valor alguno por las 
sustancias ó u.eiicameoto8 no consignados en la tarifa, asi como tumpico 
por la cantidad de ellos que se hubiera formulado rebasando el l imite má 
ximo fijado en la m i s m a . " • ••:'- . ; , 
Sin embargo, si por especiales exigencias regionales, ó por circctis-
tancias especiales t ambién de algunas poblaciones, estimara kdispenfa 
ble el Cuerpo médico ampliar el n ú m e r o de sustancias.medicinales, for 
mula rá é s t e la debida petición al Municipio; a compañada de relación no-
minal de las mismas, y si la Corporación man icipal acordase acceder á lo 
solicitado, deberá dirigirse á la Junta de gobierno y Patronato de Farma-
céu t icos '.titulares, expresando cuáles sean'esas sustancias medicinales, 
para que, previa: tasación de las m i i i n á s , someta el. asiinto al asésóramien-
-todel Real Consejo de Sanidad, y. subsiguiente sanción "del Ministro.- . 
- Quinta. Loe Profesores 'Médicos municipales emplea rán la mayor c l i 
ridad y precis ión 'én sus fórmulas! coosigoando en; cada r eng lón .una sóla 
sustancia; en letra y no en.,cifrás,Mas cantidades, de é s t a s ; y,::dejsndo al 
margen espacio suficiente para que puedan ser valoradas por el Farma-
céu t i co . 
Sexta; Vienen obligados , los Farmacéu t i cos . . t i tu la res á fijar las res-
pectivas etiquetas, con sus "nombres, é u tódos los envases, reproduciendo 
en las mismas la prescr ipción ó fórmula-dispensadá, usos á que sé destina 
y n ú m e r o con qne queda registrada en el copiador de recetas, que todo 
Profesordebe tener en sü oficina.- • .- . 1 • "'"-v • -.V,. .•' '-
S é p t i m a . - Al aplicar esta ta r fa , las recetas que -se hubiesen'dispensa-
do pai-á este safvicio becéSco , ' acompafiidis de la.' correspondiente'relá- • 
cion va lorada , -habrán de présentarse á l a i / e s p a o t i y u Alcaldías por me-1 
ses ó por trimestres, s é g ú i 8a:'oony'aog.i;pfr .MunicipioS'y. Profjsores, den-
tro de:los diez dias''pfjm9'ros sub3Ígüiecte8"al periodo me.osiiál ó trimestral 
en que hayan' sido'despachadas, y a í i m i s m o , ' p r e s e n t i r á n un duplicado, de 
la relación valorada,,en;rel que t i b f á de consignarse el oportuno recibí 
por.la. Autoridad municipal ó .por ' l a .Secre ta r ia del Ayuntamien to ; • i . 
Oc tayá . La: Junta d e g ó b i e r n ó . y Pa t rona tó .p róóederá oportunamente . 
á la rectificación de esta tarifa cuando las necesidades del servicio beñé -
tico asi lo aconsejen, y si no fuera precisa una nueva edición de ella, pu-
blicará al efecto los •• correspondientes suplementos,. .inmediatamente des.-
p u é s d e ser saueiooados por la Superioridad/ • - . 
Madrid-lS de Septiembre de 1908. , • :•(>• - ': , -
' - v^...- - v"' ••. . . . -fffaceta del día2.de Octubre). 
• LEÓN:—Im; renta de la Diputación provincial 
